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A  Student  Teacher  and  Her  Young  Charge 
Southern  Alumnus  March, 1962 
Cy 
A Dean Speaks 
Recently I  had the occasion  to take 
a  very  hurried  trip  to  the  Southern 
campus,  and  I  was  most  gratified  to 
see  the  many  tangible  signs  of  prog­
ress.  It  is  certainly  most  heartening 
to  see  one's  Alma  Mater  gain  new 
prominence  in  the  activities  of  the 
state  and  region.  Certainly  the  in­
stitution  is  to  be  congratulated  upon 
its  phenomenal  success.  Far  more 
than  that,  I  think  the  area  deserves 
a  hearty  round  of  congratulations 
upon  the  support  which  it  has  given 
to  Southern.  There can  be  no substi­
tute  for  regional  pride  in  an  institu­
tion of  higher education. 
Robert  F. Etheridge  '48, M.S.  '49 
Dean  of  Students 
Miami  University 
Oxford,  Ohio 
Kudos for Salukis 
On  December  2 four  of  us  alumni 
traveled  130  miles  to  see  the  South­
ern­Seton  Hall  University  basketball 
game  at  South  Orange,  N.J.  As  you 
know, Southern  lost  the game  74­73. 
During  the  game,  time  and  again, 
fouls  were  called  against  the  South­
ern  players,  and  at  no  time  did  the 
coach,  Mr.  Gallatin,  or  any  of  the 
players violently  protest a  call  (many 
of  which  were  questionable). 
We  would  like  to  commend  the 
school, the  coach, and  the players  for 
their  admirable  display  of  conduct. 
We  feel  that  although  the  game  was 
lost,  the  team  won  the  admiration 
and  respect  of  3,500  partisan  Seton 
Hall  fans. 
This  splendid  demonstration  of 
sportsmanship  gives  the  alumni  rea­
son  to  be  extremely  proud  of  their 
school.  The  University  should  take 
pride  in  having  this fine  group  of 
young  men  representing  it  in  com­
petitive  athletics. 
Anthony Puleo, ex  '43 
25 Ryan St. 
West Islip,  N.Y. 
Return to Germany 
How  time  does fly!  We  left  Ger­
many five  years ago,  not  thinking we 
would return so soon,  but here we  are 
living  near  our  former  home,  Bad 
Nauheim. We  arrived  last  November 
and plan  to be here  about six months, 
then back to California. 
I  loved  Germany  when  we  were 
here  before and  am very  happy to  be 
back. My German is coming back and 
it is a breeze adjusting to the German 
way  of  life  as  compared  to  when  I 
first  arrived  in  '52.  The  country  is 
now  very  prosperous—more  cars, 
fewer  bicycles,  wonderful  things  to 
buy in  the stores, and  there are  mod­
ern  beautiful structures  replacing  the 
ruins we used to see. 
Mrs. Charles W. Bennett 
(Marjorie Ann Raback  '50) 
Carlseelman Weg No. 25 
Buschlag  bei  Frankfurt  am  Main 
Germany 
Noeliniz Kutlu Olsun 
Merhaba! 
Seems  it  is  time  for  another  sea­
sonal report  of  the actions and doings 
of  the  Jennings  Family  in  far­away 
Turkey. We  hope that  your  past year 
has  been  as eventful  and  "filling"  as 
has  ours.  Time  marches  on  and  one 
sees  and  does so  many  things  he  has 
always  dreamed  of  and  never  ex­
pected to  do. 
As  an  overall  report  I  suppose  the 
highlight  of  our  year  was  the  trip 
through  the  ancient  ruins  of  Athens, 
Greece. We  went in  July and  enjoyed 
every second  of  the time  spent  there. 
We  saw  the  Acropolis,  that  much 
talked  about  and  much  studied  rock 
upon  which  sits  the  ancient  remains 
of  the  early  days  of  our  present  day 
democracy  and  culture.  The  Parthe­
non  is  such  an  inspiring  sight  with 
its  many  columns  and  beautiful 
structures  in  marble.  It  is  an  archi­
tect's  dream.  Close  by,  the  Erechtie­
ion  with  its  beautiful  Caryatides  or 
statues  of  young maidens  is indeed  a 
work of  art. We stood and looked  and 
dreamed  of  the  sculptor  who  was 
the  master  of  all  in  those  days.  At 
night this  place of  splendor is  lighted 
by  huge  lamps  and  can  be  seen  for 
miles. 
Athens  itself  is  a  beautiful  city, 
very  modern  for  this  section  of  the 
universe.  We  ate  in  quaint  and  also 
modern  sidewalk  cafes—Zonar's  was 
our  favorite.  The  shops  are  lovely 
and  the  Grecian  souvenir  shops  are 
many.  Yes,  we  did  indulge—much 
to  the  regret  of  our  Master's  pocket­
book. 
Darla  continues  to  be  the  belle  of 
the family  and  is "up  to her  ears" in 
school  activities.  She  is  on  Student 
(Continued on Page 9) 
On the Cover 
About  152 students  from Southern 
are  doing  their  student  teaching  in 
45 schools  in  26  communities  during 
the  winter  quarter. 
Teacher  training  is  a  requirement 
for the  bachelor's degree  in education 
in  Illinois  schools.  Under  a  "Profes­
sional Quarter" plan,  adopted  at SIU 
in  the  fall  of  1959,  students  work 
for one school term  in a  regular class­
room situation  under the  guidance of 
an accredited  teacher and  the Univer­
sity Department  of  Teacher Training. 
The story of  the Professional  Quar­
ter  program  is  told  in  this  issue  in 
a  picture story  planned  and  executed 
by  the Staff  Photography  class  under 
the tutelage of  C. William Horrell  '42, 
assistant  professor  in  the Department 
of  Printing and  Photography. 
Cover  picture is of  Caralynn John­
ston,  Ottawa,  assisting  a  third­grade 
student at Ward  School in  Du Quoin. 
Other schools,  teachers, and  grades 
included  in  the  picture story  appear­
ing  on  pages 12  through  17  are  stu­
dent  teacher  Patricia  Easter,  Grand 
Chain,  with  Mrs.  Annis  Williams 
Worthen  '26­2,  '52,  Washington 
School  third  grade  in  Murphysboro; 
student  teacher  Annetta  Piper,  Ship­
man,  with  Mrs.  Helen  Carico  Mc­
Dowell  '53,  Logan  School  fourth 
grade  in  Murphysboro;  student 
teacher  Nina  Nagel,  Red  Bud,  with 
Mary  Jelliffee,  Harrisburg  Junior 
High  School  English  and  library sci­
ence  classes; 
Student  teacher  Patricia  Lanth­
rum,  Hillsboro,  University  School 
second  grade;  student  teacher  Linda 
Sunday,  Clay  City,  McKinley  School 
first  grade  at  Du  Quoin;  student 
teacher  Cora  Farmer,  speech  correc­
tion in McKinley School at Du Quoin; 
and  student  teacher  Paula  Mackey, 
Herrin,  with  Amy  Kathryn  Rollo 
'31­2, '44, M.S.  '49, at  Herrin South­
side  School.  Turn  to  page  11  for  a 
picture of  the Staff  Photography class 
at  work  on  the  Professional  Quarter 
story. 
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At  the  Edwardsville  Campus  site,  looking  west  and  north  at  the 
oil  refineries  of  Wood  River  (left  and  above  center  of picture). 
This picture was taken from the lawn in front of the Central Libraries 
Building. 
Today  an  idyllic  countryside  scene  tomorrow  a  teem­
ing  campus 
m­ w, 
Edwardsville Campus Plan  for Zoning and  Land Use 
At long  last,  plans for  Southern  Illinois University­Ed­
wardsville  are soon  to be  translated  into something  more 
permanent  than  a  set  of  blueprints  and  architectural 
drawings. 
Days,  weeks,  months—even  years—have  resulted  in  a 
master  plan  reflecting  ideas of  some  of  the most  eminent 
educational  philosophers,  designers,  and  architectural 
planners in  the country. Framers of  this master  plan have 
looked  far  into  the future  to  project  a  university  campus 
at  Edwardsville  that  will  fulfill  the  educational  needs  of 
the area for years to come. 
With  $25­million  realized  from  passage  in  November, 
1960, of  the Universities Bond  Issue, the first  stage of  the 
plans  will  get  underway.  Groundbreaking  for  the initial 
phase is  promised for  1962, with a  target date for  classes 
to begin in the fall of 1964. 
To  be  built  around  a  large  central  mall,  the  280­acre 
academic  core of  the  new  campus will  include a  library, 
general office  and service  building, university  center, and 
a  communications  building.  Radiating  from  this  will  be 
two  triplex  instructional  buildings,  each  connected  with 
a  faculty  office  unit.  The first,  located  in  the  northeast 
instructional  area,  will  be  two  general  classroom  units; 
the second,  in  the  northwest  instructional  area,  will  be a 
science  building.  Each  of  these  areas will  have a  central 
entrance, circulation, lounge core. 
Campus at '  
Nearing 
Groundbreaking 
to  Begin  in  196}A.  Natural  Beauty 
"Edwardsvi l le  
'Construct ion 
>• 
This Year.... Classes 
1 
of  Site  Retained7"in  Planning.... 
qt  
­  !  
by Mildred  Arnold 
The  library,  scheduled  to  go  under  construction first, 
will  cover  140,000  square  feet  of  ground  and  will  have 
stack  space  for  400,000  volumes,  plus  study  space  for 
1,650 students  and  100 staff  members:  its cost—roughly 
$3,500,000. 
The science  classroom  and  special  laboratory  building, 
to  cover  100,000  square  feet  of  space,  will  cost  about 
$3,250,000;  the  classroom  and  faculty  office  buildings, 
covering  100,000  square feet,  $2,000,000;  the  university 
center, 150,000  square feet, $4,500,000;  and  the physical 
plant, roughly  $2,000,000. 
Two  of  the  main  themes  of  the  instructional  units  at 
SIU­Edwardsville will  be flexibility  and convertibility.  By 
special  planning  of floor  units  and  equipment,  it  will  be 
possible  to  convert  general  education  physical  science 
laboratories  to  biological  laboratories  of  varying  sizes. 
Certain instructional  spaces will  be used  for different pur­
poses  at  different  times. Another  basic theme calls for  in­
tegration of  landscape architecture  and educational facili­
ties. 
Funds  for  the  university  center  will  be  provided  by 
self­liquidating  loans  from  the  state  and  federal  govern­
ments,  plus  receipts  from  student  activity  fees  which  in­
clude  a  special  assessment  each  quarter  for  the building 
of  a student center. 
The  center  will  incorporate  a  very  large  dining  area 
•< 
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and  will  use the  scramble system  of  food service.  Operat­
ing much  like a  supermarket,  with  three checkout  count­
ers,  this  method  will  enable  5,000  persons  to  be  served 
within  an  hour  through  a  cafeteria­like  arrangement  but 
without the cafeteria line. 
At  the  EPEC  (Environmental  Planning,  Edwardsville 
Campus)  seminar  held  last  June  in  downtown  East  St. 
Louis  and  sponsored  by  grants  from  the Kate Maremont 
Foundation  and  the  Educational  Facilities  Branch  of  the 
Ford  Foundation,  participants  were  of  one  voice  in  urg­
ing that  the natural beauty  of  the site be kept. 
In  order  to  do  this,  changes  had  to  be  made  in  the 
original plans for  roads and  parking areas. Revised  plans, 
approved  last  November  by  the  SIU  Board  of  Trustees, 
call  for  an  "informal"  system  of  roads  to  the  campus 
rather  than  one  main  entrance.  No fixed  entrance  plans 
will  be made  until Madison County  offers its  own  zoning 
plans regarding the campus environs. 
Rather  than  the  six  or  eight  separate  parking  lots 
originally planned, there are to  be two large ones—a 130­
acre  lot  east  of  the main  campus  and  a  45­acre  lot  west 
of  it.  The  interloop  road  has  been  pulled  closer  to  the 
academic core;  a  peripheral  road  about  the site  remains 
in the plans. 
The far­sighted master planning  team, headed  by Presi­
dent  Delyte  W.  Morris,  was  determined  that  this  new 
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campus  of  SIU  should  not  follow  the pattern  of  most  of 
today's American  university campuses which "just grew." 
By  acquiring  2,600  acres  at the  outset, SIU  will  be able 
to expand  at a  relatively low  cost  and  with  a design  con­
ducive  to  academic  excellence,  teaching  efficiency,  and 
area  service. 
This  large  layout  of  land  means  space  for  future  re­
search and  professional schools, for  cooperative industrial 
park­type areas, large tracts for recreational facilities, and 
space for  forestry­arboretum.  It  means  space for  a con­
tinuation  center  for  adult  education  and  conferences;  a 
community  center  for  expositions,  community  gatherings 
of  all kinds,  inside athletic events, and  activities to broad­
en  the cultural  horizon.  It means  the possibility  of  future 
housing for faculty and students. 
Representatives  of  all  denominations  of  religious faith 
are working  through  the  University  Religious Council in 
planning  a  center  for  religious education  and fellowship. 
While land  for  this center  will  be furnished  by  the state, 
a  fund  raising  campaign  will  be  necessary  to make  this 
a  reality. 
Final  State  of  Central  Edwardsville Campus  Plan 
There  are to  be  three functional  reservoirs:  a 90­acre 
utility  reservoir  available  to  the  physical  plant;  an  80­
acre  utilities  reserve  and  conservation  reservoir,  and  a 
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40­acre  conservation  reservoir.  This  will  preclude  the 
necessity  to  construct  an  $800,000  cooling  tower.  It  also 
means  that  air  conditioning  can  be  more  economically 
provided  by  cooling  the  re­circulated  water.  The  Uni­
versity  will  buy  its  electricity  from  the  Illinois  Power 
Company. 
At  the  southwest  corner  of  the site  will  be a  120­acre 
cooperative  research  area  and a  380­acre agricultural  re­
search  section.  Another  180  acres  are  earmarked  for 
physical education  and  recreation;  70 acres  for  a  recrea­
tion and  housing reserve;  70 acres for  physical education 
and  outdoor  education  west  of  the  core;  105  acres  for 
faculty  housing  north  of  the  core  between  two  of  the 
reservoirs;  an  85­acre  "remote  research"  area  on  the 
north  side  of  the  site;  a  125­acre  native  arboretum  and 
50­acre  primitive  arboretum  on  the  north  and  northeast 
edges; a 135­acre recreation  research and  housing reserve 
inside  the  loop  road  to  the  east;  and  outside  it,  a  com­
munity  center,  conservation  research  and  reserve,  and 
professional  school  area. 
Determination  of  water  supply  rests  until  the  city  of 
Edwardsville  can  complete  a  study  of  water  feasibilities, 
which  it  is  doing  with  the  help  of  consulting  engineers. 
Under  question  is  the cost  of  expanding  the  Poag  water 
plant  and  furnishing  water  for  the  University.  If  this is 
found  impractical, adequate  water  is available  in the  Ca­
hokia  Creek  bed  at  the west  edge of  the site. 
Study Commuting Problems 
Ninety­five  per  cent  of  the  students  live  within  an 
hour's  drive  of  their  classes;  this  percentage  is  not  ex­
pected  to  change  perceptively—hence the  need  for  park­
ing  space  is  important.  From  the  outset  traffic  planners 
have  worked  with  the  architectural  planners  to  be  sure 
facilities  of  the  campus  would  be  serviced  by  roads  to 
permit  maximum  accessibility  by  automobile.  Provisions 
for  parking  space  must  be  made  for  13,000  automobiles 
when  enrollment  reaches  18,500  without  sacrificing  the 
site's aesthetic charm. 
Located  between  Edwardsville  and  the  confluence  of 
the Mississippi  and Missouri  rivers,  the site  includes ter­
rain  ranging  from  rolling  wooded  hills  about  the  river 
bluffs to flat bottom lands. 
The Edwardsville  Campus will  give special attention  to 
the  needs  of  this  urban  area  of  southern  Illinois,  just  as 
the  Carbondale  Campus  gives  special  attention  to  the 
needs and potentialities of  rural Egypt. 
More than $400,000  was contributed  by industry, busi­
ness firms,  and individuals  in  the Madison­St.  Clair coun­
ties  area  toward  purchase  of  the  Edwardsville  Campus 
site. 
It is  safe to  say  that SIU's  new  campus is  nearing the 
launching  pad. 
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ALUMiXI  OFFICE  CALENDAR 
March  22­24  Alumni  Lounge,  Inman  Hotel, Cham­
paign,  Illinois  High  School  Basket­
ball  Tournament 
April  17  Social  hour  4:30  P.M.,  Morrison  Ho­
tel.  Chicago,  for  Illinois  Guidance 
and  Personnel  Association  alumni  at 
American  Personnel  and  Guidance 
meeting 
June 9  Alumni Day.  Reunions of  classes end­
ing  in  2  and  7  plus  Class of  1961 
October  27  Homecoming 
New Alumni  Club Abroad 
On February 3 Fernand R. Criel, M.A. '61, of  Antwerp, 
and  Mr.  and  Mrs.  Andre  M.  Kahn, M.A.  '59  (Eva  Sin­
reich,  M.A.  '59),  Philippe  Leurquin,  M.S.  '60,  Warren 
Taylor,  ex  '36,  and  Camille  Albert  Becker,  M.S.  '57,  all 
of  Brussels,  Belgium,  met  in  Brussels  to plan  the organi­
zation of  an alumni club. 
Mr.  Becker  arranged  for  the  meeting  at  the  Swiss 
House  Restaurant. The  evening was spent  in  reminiscing. 
The  next  meeting  will  be  held  March  16 at  the  home 
of  Mr. Taylor.  Mr. Criel  will  show his collection  of  slides 
of  SIU, Illinois, and his trip through the U.S. 
Spring Calendar of Meetings 
March  3—Bloomington  Area. John  Rendleman, ex '47, 
SIU  director  of  business  affairs,  will  speak  at  a  dinner 
meeting at the Illinois  Hotel. Social hour begins at 6 P.M., 
with dinner at 6:30. Special guests will  be members of  the 
SIU  gymnastic  team  who  will  be  at  Normal  University 
that day for the IIAC championships. 
March  20—Jefferson  County.  Dinner  meeting  at  6:30 
P.M. at the L & N Cafe in Mt. Vernon. 
April 7—Springfield  Area 
April  26—Randolph  County 
May  5—Chicago  Area 
May  10—Jackson  County.  John  Rendleman  will  be 
guest  speaker  at  a  dinner  to  be  held  in  the  University 
Center  on  campus. 
May 11—Kansas  City, Mo.  William Tudor,  director of 
Area Services at SIU, will be guest speaker. 
SOUTHERN  ALUMNUS 
Despite  Wintry  Weather 
Alumni  Officers  Attend  Workshop 
Early  in  the  week  of  the  Alumni  Club  Officers  Work­
shop of  January 20, Jay King, alumni  field representative, 
smiled  broadly  as  he  viewed  with  satisfaction  the  192 
reservations  made  for  the  workshop.  Along  about  the 
middle  of  the  week  Old  Man  Winter  visited  the Midwest 
with  icy  blasts  and  the  King  smile  faltered  a  bit.  Came 
the day of  the workshop and  Jay welcomed  the 135 people 
who  attended  the  fifth  annual  workshop.  Eighteen  clubs 
were  represented. 
After  President  D.  W.  Morris  welcomed  the  guests  to 
the  campus,  Vice  President  Clarence  Stephens  '33  re­
ported  on  the  Edwardsville  Campus, John  Rendleman, ex 
'47,  director  of  business  affairs, spoke  about  the  Carbon­
dale  Campus,  Prof.  E.  Claude  Coleman  discussed  the 
Plan  "A"  Program  and  the  new  General  Studies  Pro­
gram,  and  Athletic  Director  Donald  Boydston  talked 
about the sports program. 
During the  afternoon session  panels of  alumni  club of­
ficers  reported  on  successful  projects  and  plans,  David 
Kenney,  member of  the  alumni  board,  discussed  club ac­
tivities,  Wilbur  Venerable,  acting  associate  director  of 
admissions,  explained  the  admissions  program,  and  Prof. 
Ralph  Micken,  chairman  of  the  Department  of  Speech, 
discussed the role of  the alumnus. 
The  entire  workshop,  including  luncheon  and  dinner, 
was  held  in  the  University  Center  Ballroom.  Windup  of 
the  day  was  the SIU­Eastern  Michigan  basketball game. 
Round  Table  conference  was  held  before  the  workshop  by  Walter  B. 
Young,  Jr.,  ex  '47,  chairman  of  the  workshop  committee  of  the  board 
of  directors;  Alumni  Association  President  John  Lester  Buford  '24­2, 
'28; and Field Representative Jay King  '51. 
Arriving  from  West  Frankfort  were  these  Franklin  County  chapter  of­
ficers—from  left,  President  Georgia  Sniderwin  Griffin,  ex  '34,  Sec­
retary  Rose  Lemaster  Tate  '52,  Dr.  Guy  W.  Lambert  '33,  member  of 
the  Alumni  board  of  directors,  and  Treasurer  Madge  Murphy  Presley, 
ex '42. The  cold weather  did not affect their  enthusiasm. 
Starting  off  with  a  great  big  grin,  a  doughnut,  and  a  cup  of  java 
were  William  Bach  '58, M.S.  '59,  and  his  wife  (Kay  Ottesen  '59).  Bill 
is  president  of  the  Bloomington  club  which  holds  the  highest  member­
ship in the  association and  is one  of the  youngest chapters. 
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Mr. and  Mrs. George  Hall, ex  '24 (Goldie  Mae Hall,  ex  '22), Evansville, 
Ind.  (at  left)  compared  notes  with  Bert  Casper  '25­2,  '27,  Cobden, 
member  of  the  Alumni  board, and  J.  K.  White  '25­2, '32, Morton. 
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Shooting  for  "Big  Time" 
Salukis  Seek  First  NCAA  Title 
Southern  shoots  for  its  first  "big­
time"  national  sports  championship 
later  this  month  when  Coach  Bill 
Meade  leads  a  comparatively  small 
squad  of  Saluki  gymnasts  into  the 
NCAA  meet  at Albuquerque,  N.M. 
The Salukis,  who  had little  trouble 
in  winning their  first four  dual meets 
of  the  season  against  Indiana,  Min­
nesota, Illinois State  Normal and  Ball 
State,  appear  to  be  among  the  top 
contenders  for  this  year's  champion­
ship,  barring  unexpected  injuries  to 
any one  of  their  top  performers. 
A  year  ago  Southern's  gymnasts 
scored  what  was  generally  regarded 
as  the  school's  greatest  athletic 
achievement  when  they  returned 
home  from  the  national  meet  with 
the  second­place  trophy.  This  year 
they're  determined  to  move  up  just 
one  notch. 
Penn  State  copped  the  coveted 
title  last  year  by  collecting  88l/£> 
points  as  compared  to  SIU's  80y2, 
Southern  California's  78,  and  Michi­
gan's  691/2­  Illinois  and  Michigan 
State  tied  for fifth  with  381/2­
The  championship  was  Penn 
State's third  in a  row and fifth  in the 
past five  years.  And  the fact  that  its 
number one performer, Gregor Weiss, 
is  returning  assures  Southern—or 
any  other  entry  hopeful  of  going  all 
the way—of a  real battle. 
However,  Meade  feels  he  has  the 
material to  get the  job done  although 
he  admits  that  his  ranks  are  thin. 
"We'll  probably  be  the  smallest  (in 
numbers)  squad  among  the  top  10 
finishers,"  Meade  said,  "but  we're 
counting  heavily  on  several  standout 
individuals." 
Southern's  bread­and­butter  boys 
by  Fred  Huff 
are three of  the finest gymnasts in  the 
country,  Fred Orlofsky  of  North  Ber­
gen,  N.J.,  Bruno  Klaus,  New  York 
City;  and  Rusty  Mitchell,  West  Co­
vina,  Calif. 
Orlofsky,  a  member  of  the  United 
States'  1960  Olympic  squad,  is  the 
best  known  of  the  three,  but  both 
Klaus  and  Mitchell  have  made  rapid 
strides  forward  this  season  and  will 
be  battling each  other—and  Weiss— 
for the  number one  all­around  honor. 
Weiss  won  it  a year  ago  with  54.525 
points  as  compared  to  Orlofsky's 
54.20.  Klaus  was  fourth  with  53.20. 
Mitchell,  sophomore  ace  who first 
attracted  national  attention  with  his 
tumbling  ability,  has  developed  this 
season  into  a  strong  all­around  per­
former  and  actually  has  been  South­
ern's top  point  winner. In  SIU's first 
four  dual  meets,  Mitchell  claimed 
Coach  Bill  Meade  and  his  assistant  Gar  O'Quinn  with  their  gymnastic 
team—from  left,  Jon  Shidler,  Rich  Baumgarten,  Henry  Schafermeyer, 
Fred  Orlofsky,  Tom  Geocaris,  Hugh  Blaney,  Tony  Calabrese,  Bruno 
Klaus,  Rusty  Mitchell,  Chuck  Ehrlich,  Chuck  Woerz,  Len  Kalakian,  and 
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Fred  Tijerina.  The  team,  which  won  second  place  last  year  at  the 
NCAA,  this  year  hopes  to  win  first­place.  Bernie  Brown, in  the  Chris­
tian  Science  Monitor,  called  the  team  "the  finest  array  of  gymnastic 
talent  ever  assembled  on  an American  university  campus." 
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eight  firsts,  three seconds, and  a pair 
of  thirds. 
Orlofsky  was  bothered  during  the 
early  stages  of  the  season  with  a 
shoulder  injury,  but  now  appears  to 
be  set  for  the  national  meet.  Klaus 
also  suffered  several  minor  injuries 
early,  but  Meade  feels  these  may  be 
a  good  sign.  "We  hope  we  have  al­
ready  had  all  of  our  physical  set­
backs  and  will  go  into  the  nationals 
in  tip­top  condition,"  the  genial 
coach  said. 
Another  reason  for  controlled  op­
timism  in  the  SIU  camp  is  the  fact 
Also  hopeful  of  gaining  some  na­
tional recognition  in post­season  com­
petition  is  Southern's  basketball 
squad.  With  Coach  Harry  Gallatin 
turning  in  another  stellar  job,  the 
Salukis  are  aiming  for  their  second 
straight season  of  20 or  more  victor­
ies  and  may  be  able  to  reach  it  by 
faring  well  in  tournament  play. 
After  losing  four  members  of  last 
year's  first  five  by  graduation  and 
the fifth,  Charlie Vaughn,  by  grades, 
Gallatin  molded  a  new lineup  around 
team  captain  Jim  Gualdoni,  Herrin; 
Ed  Spila,  Chicago;  Dave  Henson, 
Dupo;  Harold  Hood,  West  Frank­
fort;  Eldon  Bigham,  Pinckneyville, 
and  Rod  Linder, Centralia. 
Claiming 14 victories  in  their first 
18  games,  the  Salukis  were,  at  this 
stage  of  the  season,  being  led  in 
scoring  by  Spila's  249  points.  Hen­
son  had collected  227 points  over  the 
same span  while  Hood  had 195,  Lin­
der  and  6­8  reserve  center  Frank 
Lentfer  147  apiece,  and  Gualdoni 
and Bigham 100 each. 
Themselves among  the  nation's  top 
10  small­college  teams,  the  Salukis 
gained  their  biggest  victory  of  the 
season  in late  January when  they up­
set top­ranked  Tennessee State 78­65. 
On  the  other  sports  fronts  around 
SIU  both  the  swimming  and  wrest­
ling squads  have encountered  trouble 
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that  the  governing  NCAA  body  de­
cided  to eliminate  the swinging  rings 
event from  future national  champion­
ship meets.  In last  year's affair  Penn 
State  scored  24  of  its  88y2  points 
here  while  the  Salukis  (who  do  not 
compete  in  the  event)  were  blanked. 
In  addition  to  the  hotly­contested 
battles  in  each  of  the  eight  events, 
the  national  meet  will  provide Meade 
with  an  opportunity  to  accomplish 
one  of  his  major  goals  as  a  coach. 
That  is,  to  defeat  his  former  college 
coach,  Gene  Wettstone,  who  is  head 
man at Penn State. 
while  facing  several  of  the  country's 
top  teams. 
Coach  Ralph  Casey's  tankmen  lost 
three  in  a  row  to  Iowa  State,  Min­
nesota,  and  Indiana,  while  Coach 
Jim  Wilkinson's  charges  were 
trimmed by  defending national cham­
pion  Oklahoma  State  and  a  rugged 
Michigan State club. 
However,  both  SIU  teams  are 
favored  to  defend  successfully  their 
Interstate  Conference  championships 
to be held the first  weekend in March. 
They  also  will  be  represented  in 
NCAA  championship  meets later  this 
month as  swimmer  Ray Padovan  and 
wrestler  Ken  Houston  hope  to  better 
third­place finishes  gained  there  last 
season. 
Southern  has  signed  a  contract  to 
play in the Evansville, Ind., basketball 
tournament next  Christmas. Fordham 
University also has signed as the third 
team  in the  four­team field. 
SIU  will  open  its  1962  football 
schedule by  playing a Saturday night 
game against  Texas A  &  I  at Corpus 
Christi,  Tex.  The  Texas  school  won 
the  NAIA  national  championship 
bowl  game  two  years  ago  and  is 
considered  one  of  the  country's  best 
small  college  teams. 
Mail Bag .... 
(Continued  from  front cover) 
Council  this  year,  a  member  of  the 
National  Honor Society,  and very  ac­
tive  in  all  school  "doings." This  past 
summer  she  spent  a  week  in  camp 
out in the country and  rather enjoyed 
the  primitive  conditions.  This  was  a 
Girl  Scout  venture  and  all  of  the 
girls "had a blast." 
Master  Phillip is  growing  by  leaps 
and  bounds and  soon Mother  Lorelei 
will  be  the  short  one  in  the  family. 
He  is  still  with  the  Cub  Scouts  and 
enjoyed  the  Minor  League  baseball 
season during the summer. 
Warren  has  been  busy  getting  the 
new  school  building  ready  and  the 
old  one  redecorated.  His  "little 
charges"  number  almost  900  this 
year.  Yes,  he  has  headaches  by  the 
score,  but  seems  to  keep  them  under 
control in  his usual  calm manner. He 
has  made  numerous  trips  to  Weis­
baden  and  Munich,  Germany,  and 
also to  Ankara, Turkey. He is  getting 
quite  a  collection  of  slides  and  ma­
terial  to  bend  the ears  of  our friends 
and  associates  when  we  return. 
I am  the narrator  and  just  as busy 
as  usual  with  home  and  substitute 
teaching.  Let  me  say  in  closing, 
Noeliniz  Kutlu  Olsun  and  Yeni  Yil­
iniz Kutlu Olsun. 
Mr.,  Mrs.  Warren  G.  Jennings 
'41, M.S.  '52 
(Lorelei  Baker  '45) 
Tuslog, Det. 20, Box 13 
APO 224, New York, N.Y. 
(Editor's Note:  Mr. Jennings  is prin­
cipal  of  the  U.S.  Air  Force  Depend­
ents School in  Izmir. He went  to Tur­
key  in  the  fall  of  1960  to  take  the 
post.) 
Glenn  (Abe)  Martin  '32,  head 
baseball  coach  since  1947,  will  take 
his team to Arizona during the spring 
vacation for  a seven­game series. The 
four­time  11 AC  baseball  champions 
will  open  their  drive  for  a fifth 
championship at Illinois State Normal 
University  April 20­21. 
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Seek  National  Cage  Honors 
Winter  Enrollment 
Up  11  Per  Cent 
Winter term  enrollment is. up  more 
than 11 per cent from  the same quar­
ter  a  year  ago—14,182  resident  stu­
dents  on  the  Carbondale  and  Ed­
wardsville  campuses. 
At  Carbondale  enrollment  is 
10,202,  only  109  fewer  than  the  all­
time  record  set  at  the  beginning  of 
school  last  fall.  The  one  per  cent 
drop  between  this  quarter  and  last 
quarter  compares  to  a  customary 
five per  cent loss  in years  before SIU 
initiated  admission  restrictions  re­
quiring  high  school  graduates  in  the 
lower one  third of  their class  to delay 
entrance  until  the  winter  quarter. 
Registrar  Robert  McGrath  said 
273  high  school  graduates  and  214 
transfer  students  have  been  admitted 
on probation this winter. 
The winter  term enrollment  at Car­
bondale  is  an  increase  of  1,223 over 
the  same  period  last  year  while  the 
Edwardsville  Campus figure,  3,980, 
is a 228­student increase. 
Additional non­resident enrollments 
are  557  in  extension  courses  and 
2,923  adults  registered  from  July  1 
through  December  31  in  non­credit 
night  classes. 
SIU 26th in Nation 
Southern  now  ranks  26th  in  the 
nation in  full­time enrollment  with its 
fall  enrollment  of  11,187  students 
taking  12  or  more  quarter  hours  of 
courses  at  the  Carbondale  and  Ed­
wardsville  campuses. 
The  University  ranked  32nd  last 
year. 
In  total  enrollment  Southern  was 
36th  last  year,  41st  in  1960, 45th  in 
1958, and 100th in 1953. 
Ranking  of  U.S.  institutions  of 
higher  learning  is  made  by  the  an­
nual  Walters  Report  for  the  School 
and  Society  Magazine.  The  study  of 
1,047  accredited  U.S.  colleges  and 
universities  showed  an  enrollment  of 
2,257,921 full time students. 
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John  E.  Dornbach  '48  is  an  aerospace  technologist  with  the  National  Aeronautics  and Space  Ad-
ministration's Manned Spacecraft Center  at Langley AFB, Va. 
Mapmaker  for  "Man on Moon"  Project 
For  the  last five  years  John  E. 
Dornbach  '48 has been  project officer 
in  the  Aeronautical  Chart  Branch 
at  the  Air  Force  Aeronautics  Chart 
and  Information  Center  in  St.  Louis. 
Now  he  has  moved  into  a  higher  or­
bit  of  space  travel  and  is  an  areo­
space  technologist  at  the  Manned 
Spacecraft  Center  of  the  National 
Aeronautics  and  Space  Administra­
tion  at  Langley  Air  Force  Base,  Va. 
At  the St.  Louis center,  Mr. Dorn­
bach  was  officer  in  charge  of  charts 
which  the  Air  Force  produced  for 
Project  Mercury,  the  country's first 
manned space flight  program. 
100th Birthday 
On  the  occasion  of  her  100th 
birthday December  7 a message of 
congratulations  and  best  wishes 
was sent  to Miss Matilda  F. Salter 
in St. Louis from the Alumni  Asso­
ciation.  Miss  Salter,  who  was  on 
the  SINU  faculty  from  1885  to 
1917, was  a teacher  in the  Depart­
ment of  Drawing and Penmanship. 
She  began  the  development  of  a 
department of  fine  arts and served 
as  head  of  the  art  department. 
The  NASA  aerospace  task  project 
now  is  undergoing  a  transition  from 
Project  Mercury,  an  Air  Force  oper­
ation,  to  Project  Apollo—for  lunar 
and  planetary studies. 
As  an  aerospace  technologist,  Mr. 
Dornbach  is  responsible  for  carto­
graphic  activities  associated  with 
Project  Mercury  and  Project  Apollo. 
This  includes  charts  which  may  be 
needed  to  plan  a  lunar flight,  land 
the astronaut safely  on  the moon, and 
assist in his return to earth. Mr. Dorn­
bach  also  works  on  charts  necessary 
to  record  geophysical and  other types 
of  significant  data  gathered  on  a 
lunar  surface,  and  he  assists  in  de­
termining geophysical  constants  to be 
used  in  mission  planning  and flight 
operations. 
Project Apollo  personnel eventually 
will  be  located  at  the  $60,000,000 
manned space flight  center for  NASA 
to be built  in Houston, Tex. 
Mr.  and  Mrs.  Dornbach  (Marie 
W.  Dornbach,  ex  '48)  and  their  two 
children  now  live  in  Hampton,  Va. 
While  in  St.  Louis,  Mr.  Dornbach 
received  his  master's  degree  at 
Washington  University.  He  now  is  a 
doctoral  candidate  in  geography  at 
Clark  University, Worcester, Mass. 
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Class  Does  Story 
For  Southern  Alumnus 
One of  the projects of  Prof. C. Wil­
liam  Horrell's  class  in  Staff  Photog­
raphy  this  term  was  a  picture  story 
for the Southern Alumnus. 
After some  thought and  discussion, 
the class decided on "The Professional 
Quarter,"  the  story  of  the  student 
teacher  in  a  nearby  community 
school.  They  visited  seven  schools  in 
five  communities,  snapping  pictures, 
interviewing  student  and  supervising 
teachers. 
Returning  to  campus  they  devel­
oped  their  pictures,  then  turned  to 
the  task  of  assembling  them,  writing 
captions and  a  text, and finally  plan­
ning  an  effective  layout  for  present­
ing the story. 
The  fruit  of  their  labors  appears 
on the following six pages. 
Staff  Photography  is  being  taught 
this term for the first time. 
This  is  the  Staff  Photography class  which is  responsible  for  the picture  story  on "The  Professional 
Quarter"  in  this  issue.  From  left,  Joan  Kielyan,  Vandalia;  Prof.  C.  William  Horrell  '42;  Leslie 
Sintay,  Springfield;  and  John  Mueller,  Hinsdale,  edit  some  of  the  more  than  500  pictures  they 
took  for the  story. Layout, captions, and  text were included  in the  class project. 
Student Peace Union Chapter Holds Vigil 
Joining  an  international  peace  vigil, John  O'Neal, Carbondale  (left) and  Eugene  Bridwell, Harris­
burg, carry  placards on  the Carbondale  Campus. Some  30 SIU Student  Peace Union  members held 
a  57­hour  vigil,  coinciding  with  similar  activities  around  the  world, including  some  100 U.S.  uni­
versities.  Last  month  four  of  the  students  went  to  Washington  to  join  the  peace  demonstration. 
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A  57­hour  "peace  vigil"  was  held 
late  in  January  by  the  SIU  chapter 
of  the  Student  Peace  Union.  Carry­
ing  placards calling  for  disarmament 
talks  and  banning  of  nuclear  atmos­
pheric testing,  members of  the  group 
paraded  near  Browne  Hall  during 
the day and  moved to  downtown Car­
bondale at night. 
The  SIU  chapter,  which  numbers 
30  members,  held  a  vigil  instead  of 
a  strike  as  had  been  done  in  other 
universities and other groups through­
out the  world. Students  here attended 
class,  conducting  the  vigil  during 
their free time. 
Philosopher  Bertrand  Russell  of 
England,  who  advocated  the  "strike 
for  peace,"  is  a  chief  adviser  to  the 
Student Peace Union. 
On  the  last  day  of  the  vigil  on 
campus,  several  Carbondale  women 
served  lunch  to  the  student  group. 
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THE PROFESSIONAL QUARTER 
Southern's  New  Approach 
to Student  Teaching 
Contact with  pupils outside the 
classroom gives more complete 
understanding  of  their  prob-
lems. 
Frequent  conferences  with  the  supervising 
teacher help  the  student  teacher ease  into the 
role of  teacher. 
To  today's student  in  education, the  Professional Quarter 
means  taking  part  in  live  and  realistic  experiences  in  full­
time teaching and observing in a typical classroom. Until  two 
years  ago, it  was  the  usual  practice  for  a  student  to  devote 
only  a  small  portion  of  his day  to  student  teaching  at  Uni­
versity School or in  a classroom  in a neighboring  community 
and  then  return  to  the college  campus for  his  other classes. 
Prior  to  the  new  program,  many  student  teachers  spread 
their assignments over  two or  three quarters. 
Student  teaching at  Southern  has  taken  on  a "new  look." 
Today, 65  per cent  of  Southern's  student  teachers  have  off­
campus  assignments  and  one­half  of  these  live in  communi­
ties in which  they teach. Ten  years ago, only 15 students per 
term  did their  teaching  outside  of  Carbondale,  as compared 
to 160 who now have off­campus assignments each term.  And 
the number is increasing  rapidly. The year 1962­63 will see 
210 student teachers going off  campus each term. 
To meet  the  demand  for student  teaching,  the  number  of 
southern  Illinois  public schools  in  which  students  teach  has 
been  increased  from 10  to  43 within  the  past 10  years. Co­
operating schools extend from Anna to Salem. 
Prof. Charles D.  Neal, a  veteran  school man  and  director 
of  teacher  training, is  largely  responsible  for  the success  of 
the new  teacher training program  at SIU. 
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Student  teachers  find  great  responsibilities 
in teaching. 
In the beginning there  are moments 
of  tenseness—of  uncertainties. 
Persistence  and  patience  are required 
of  student teachers. 
A  supervising  teacher  observes  as  her  student  teacher 
takes  over the  class.  Student  teaching  in specialized  areas  such  as 
speech correction is available. 
Getting and  holding  pupil interest  is a  sign of  good  teaching. 
Student  Teaching  Is 
Serious  Business 
Using  practical  methods  of  teaching  abstractions 
such as  arithmetic is  continually  sought. 
Today's student teacher  is treated  as a ma­
ture  adult  and  as  a  part  of  the  staff  of  the 
school. This serious attitude is reflected in  the 
activities  and  on  the  faces  of  both  student 
teachers and supervising teachers. 
When a student  gets into  the classroom,  he 
can  test  his philosophy  of  education  and  find 
out  if  he  is  capable  and  sincerely  interested 
in going  into teaching as a career. Three full­
time  and  11  part­time  coordinators  of  off­
campus  student  teaching  assist  public  school 
supervising teachers and student teachers with 
problems which  might arise. 
The  Professional  Quarter  is  enriching  the 
student  teaching  program  by  giving  SIU's 
future  teachers  an  opportunity  to  experience 
the  feeling  of  accomplishment  and  impor­
tance. 
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The quiet of  the empty classroom provides time  for  before her children return  from lunch. Attention to 
the student  teacher to  attend  to last  minute  details  detail  is an  important  facet  of  student  teaching. 
The  helping  hand  of  the  student  teacher  is 
there during the entire school day. 
A doration  for the student teacher is one of  the 
many rewards of  the Professional Quarter. 
In the evening the student teacher may  be  found  prepar-
ing  for the next days classroom work. 
Boat dock  at Lake on the Campus 
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1887 
Diamond  Jubilee 
June 9, 1962 
1890 
Mrs.  Robert  P.  Bates  (Mary  Lansden, 
2), Chicago,  on  January 15  celebrated  her 
91st  birthday.  She  recently  moved  into  a 
nursing  home  in  Chicago  and  has  resigned 
as  class  representative  on  the  SIU  Alumni 
Legislative  Council. 
1897 
Sixty­fifth  Reunion 
June 9, 1962 
Two  members  of  the  Class  of  '97  re­
sponded  to  the  Christmas  letter  and  no­
tice  of  the  65th  Reunion  in  June.  Carl 
Burkhart,  2,  Benton,  inquired  about  the 
death  of  W.  T.  Marberry  of  St.  Peters­
burg,  Fla. 
Arthur  G.  Cross,  2,  Chicago,  retired  in 
1946  as  division  superintendent  for  Illinois 
and  Iowa  for  the  Railway  Mail  Service 
(now called  Postal Transportation  Service) 
after 44 years of  service. 
1902 
Sixtieth  Reunion 
June  9, 1962 
From  Los  Angeles,  Mrs.  Ada  Smith 
18 
Mackey,  2,  writes,  "As  of  now  I  plan  to 
come  for  our  class  reunion  of  60  years 
next  June.  Will  write  other  members  con­
cerning same. I  have had  no  news of  Edna 
Hester  or  Malcolm  Graham  since  gradua­
tion."  Mrs.  Mackey  has been  a  member  of 
the  Alumni  Association  for  the  last  13 
years. 
1907 
Fifty­fifth Reunion 
June 9, 1962 
1911 
New  president  of  the  First  National 
Bank  of  Carbondale  is  Walker  Schwartz, 
ex,  who  also  continues  as  board  chair­
man,  a  position  he  has  held  15  years.  Mr. 
Schwartz has  been secretary  of  the Carbon­
dale  Loan  and  Improvement  Association 
since  1928  and  is  a  former  high  school 
board  president.  He  was  elected  president 
of  the  Varsity  Lettermen's  Club  at  Home­
coming. 
1912 
GOLDEN REUNION 
June  9,  1962 
1917 
Forty­fifth Reunion 
June 9, 1962 
From  La  Grange, Mrs.  Horace M.  Peach 
(Olinda  Hacker,  2)  writes,  "I  hope  to 
get  to  the  '17  reunion  next  year.  Recently 
my  traveling  has  been  from  La  Grange, 
where  my  son  lives,  to  Hollywood,  Calif., 
where  my  daughter  lives.  It's wonderful  to 
spend  most  of  the  winter  in  California." 
Before  his  death  in  1954,  her  husband 
was superintendent  of  the  Milwaukee  Res­
cue  Mission. 
1919 
Deepest sympathies are  extended  to  Lena 
Jones  Fehrenbacker,  2,  Carbondale,  whose 
husband, Carl E. Fehrenbaker,  died Novem­
ber 19. A  retired Air  Force Reserve  colonel 
with more  than 30 years  of  military service, 
he  was  assistant  supervisor  of  receiving  at 
general  stores  at  the  University  and  also 
was finance  commissioner  for  the  City  of 
Carbondale.  The  Fehrenbakers  had  enter­
tained  the Class  of  1919 at  its 40th  reunion 
in  1959. 
The  Rev.  Charles  A. McGinnis  '10­2  is 
a  retired  minister  and lives  in  Normal.  His 
last  pastorate  was  the  Disciples  Church  at 
Lexington.  At  one  time  he  was  principal 
of  the Anna  High  School.  The McGinnises 
attended  the first  meeting of  the  Blooming­
ton  Area  Alumni  Chapter  a  year  ago. 
1922 
Fortieth Reunion 
June 9, 1962 
LeRoy  Pickett,  2,  principal  of  Havana 
Community  High  School,  has  a  family  of 
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teachers.  His son,  daughter, and  son­in­law 
all are teachers.  His wife  (Myrtle Philippe, 
ex  '28)  is  a  former  teacher.  The  Picketts 
have  four  grandchildren. 
1925 
Two  honors  have  come  to  Hilda  Stein 
'22­2,  SIU  associate  professor  of  zoology, 
in  recent  months.  Last  fall  at  the first 
meeting  of  the  Alpha  Gamma  Delta  alum­
nae chapter, she  was awarded  the  Arc, one 
of  the  highest  awards  for  service  given  by 
the  group.  She  was  instrumental  in  the 
sorority  movement  at  Southern,  organizing 
the first sorority here  in 1923, Epsilon  Beta, 
which  became  Alpha  Delta  chapter  of 
Delta  Sigma  Epsilon  in  1928.  The  chapter 
remained  on  campus  until  1956  and  in 
1957  became  Beta  Eta  chapter  of  Alpha 
Gamma  Delta.  Miss  Stein  served  as  na­
tional first  vice  president  of  Delta  Sigma 
Epsilon.  For  the  last five  years  she  has 
been  scholarship  adviser  of  the  Alpha 
Gamma Delta  chapter here. 
At  the annual  Christmas  dinner  and  fel­
lowship  meeting  of  the  Carbondale  branch 
of  the  American  Association  of  University 
Women,  Miss  Stein  was  honored  when  the 
branch  voted  to  name  a  state  AAUW  fel­
lowship  award  for  her.  This  is  the first 
time the group  has sponsored such a fellow­
ship.  A  woman  student  from  abroad  will 
be  brought  to  this  country  for  graduate 
study.  Miss  Stein  served  as state  president 
of  AAUW  during 1945­49,  the only  person 
who  has served  two  terms  in  that  office. 
1926 
Louis  Beltz, 2,  '45,  assistant  principal  of 
Harrisburg  Junior  High  School,  is  acting 
principal  while  Fred  Armistead  '30­2, '38, 
assistant  superintendent  of  schools,  is  in 
South Viet  Nam for  two years  with an  SIU 
educational  mission  program. 
Mrs.  Paul  W.  Young,  Glendale,  Mo.,  is 
the former Mary C. Boos, 2. She  has a son, 
Warwick  William. 
Mrs.  Raymond  Johnson  (Jewel  E. Cor­
nett,  2),  Belleville,  is  a  teacher  of  the 
mentally  handicapped  in  East  St.  Louis 
School  District  189. 
1927 
Thirty­fifth  Reunion 
June 9,  1962 
1928 
Hal  D. Varvil,  2,  Springfield,  is  a  sales­
man  for  Royal­McBee  Corporation.  His 
wife  is  Ruby  Robertson  Reid,  2,  former 
music  teacher  at  SINU.  They  have  three 
children,  Richard,  Marilyn,  and  Elaine. 
Mrs.  I.  Ruth  Grant  Card,  2,  '47,  M.S. 
'51,  former  Alton  teacher,  now  is  doing 
home  economics  extension  work  in  Wil­
liamson  County  and  lives  in  Marion. 
In  Chicago  Orval  D.  McLain  '26­2  is 
on  the  faculty  of  Morgan  Park  Military 
Academy. 
1929 
George  Alpha  Horsley,  husband  of  the 
former  Ruth  Stearns,  2,  was  one  of  11 
miners  killed  in  the  explosion  at  Blue 
Blaze  Coal  Company's  Mine  No.  2  near 
Carterville  in  January.  He  was  55,  a 
driller  at  the  mine.  The  Horsleys  live  in 
Carbondale.  Deepest  sympathies  are  ex­
tended  to  Mrs.  Horsley  and  her  four  chil­
dren. 
Mrs.  H.  A.  Whitecotton  (Velma  M. 
Lauder)  teaches  at the  Sixth  Street School 
in  Mascoutah.  She  has  a  daughter,  Judith 
Whitecotton  Biekert  '61. 
John  Logan Veach,  Jr., attorney  at  law, 
has  offices  in  Houston  and  San  Antonio, 
Tex.  He  lives  in  San  Antonio  with  his 
wife  Mary  and  daughter,  Mary  Ann. 
1930 
Mrs.  C.  B.  Rippley  {Mabel  McMinn, 2), 
Alton  teacher,  writes of  her  twin  sons  that 
one  is  a  freshman  in  pharmacy  at  Drake 
University  and  the  other  a  freshman  in 
law  preparatory  work  at  Westminster  Col­
lege. 
Mrs.  Lloyd  R.  DeWitt  of  Mt.  Vernon  is 
the former  Mary  B. Rogers,  2. 
Viola  L.  Poirot,  2,  '44,  M.S.  '50,  is  a 
first grade  teacher in  Belleville School  Dis­
trict  118. 
Another  teacher  is  Helen  Dixon, 2, who 
teaches  the  sixth  grade  in  the  Rockford 
public  schools. 
1931 
Mrs.  Richard  Copeland  (Dorothy  Lynch, 
2,  '54),  Alton,  is  working  on  her  master's 
degree  at  the SIU  Alton  Center.  Last  year 
she  taught  in  the  Roxana schools. 
Sympathies  are  extended  to  Katie  May 
Kerstine  Rushing  on  the  death  of  her  hus­
band,  Eldon  M­  Rushing,  January  6  in 
Carbondale.  Two  daughters  also  survive. 
Mrs. Rushing  is librarian at  Lincoln School 
in  Carbondale. 
1932 
Thirtieth Reunion 
June 9, 1962 
First  academy  certified  social  worker  of 
the  National  Association  of  Social Workers 
in  southern  Illinois  is  Aileen  Neely,  re­
gional  social  work  supervisor  for  the  Illi­
nois  Department  of  Mental  Health  in  Car­
bondale  the  last  14  years.  The  association 
founded  the  academy  in  1960  and  Miss 
Neely  served  as first  president  of  the  area 
chapter  of  the  association.  She  has  been  a 
social worker  27 years, all  but four of  them 
here  in  southern  Illinois.  In  1960  she 
served  as  a  delegate  to  the  White  House 
Conference  on  Children. 
Helen  Wayman  Bock, 2,  '42,  is  the  wife 
of  Dr.  Walter  W.  Bock,  physician  and sur­
geon  in  Boulder,  Colo.  They  have  two 
daughters. 
MARRIED:  Mrs.  Mildred  June  Good­
win  to  Howard  E. Greer  '28­2,  November 
23,  Mattoon.  He  is  principal  of  the  Haw­
thorne School in  Mattoon. 
BACK  ON  THE  JOB 
He  just wouldn't  stay retired! 
Richard  G.  Browne  '19­2,  whose 
retirement  after  33  years  in  higher 
education  and  10  years  as  executive 
officer  of  the Teachers  College  Board 
was reported  in the January Southern 
Alumnus,  has  acquired  a  new  job. 
He was  chosen  in January  as chief 
executive  officer  for  the  new  Illinois 
State  Board  of  Higher  Education  es­
tablished  by  the  Illinois  Legislature 
last  spring.  Mr.  Browne's  office  will 
be  in  Springfield. 
1937 
SILVER  REUNION 
June 9, 1962 
Sonya Rich  Finkel, ex, and  her husband, 
Benjamin  Finkel,  own  and  operate  the 
Wildwood Springs  Resort at  Steelville, Mo. 
Located  in  the  Ozarks  overlooking  the 
Meramec  River, the  resort  is only  85 miles 
from  St.  Louis. 
Mr.  and  Mrs.  Wesley  G.  Bovinet  (Vir-
ginia M. Lindsey, ex  '36)  live  in  North­
brook,  in  the  Chicagoland  area.  He  is  as­
sistant  superintendent  of  Glenbrook  High 
School  and  she  is  a  teacher. 
1938 
Morrison C. England is  a  mathematics 
teacher  in  the  Sacramento,  Calif.,  Unified 
School  District. 
Deepest sympathies are  extended to  Navy 
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Capt.  Joseph  B.  McDevitt,  ex,  and  his 
family, McLean,  Va., on  the  death  of  their 
wife  and  mother,  Kathleen,  November  13. 
Captain  McDevitt  is  on  duty  at  the  Penta­
gon. 
Mr. and  Mrs. Virgil  R. Wheatley  (Mary 
Louise  Zimmerman '54)  live in  Oak  Lawn. 
Since  last  summer  he  has  been  business 
manager  for  South  Stickney  School  Dis­
trict 111.  He is  a former  superintendent  of 
the  Pana  Community  Unit  District. 
1939 
Several months  ago  Jack  R. Little moved 
to  Baton  Rouge,  La.,  where  he  became 
production  manager  for  Monochem,  Inc. 
A  chemical  engineer,  he  formerly  was  at 
the  Joliet  Arsenal  with  U.S.  Rubber  Com­
pany.  He  and  his  wife  Lois  have  two  chil­
dren. 
Maurine  Elder  '32­2  moved  from  Nash­
ville,  Tenn.,  to  her  farm  home  at  Raleigh 
last  summer  to  live  with  her  mother  fol­
lowing  the  death  of  her father.  In  Septem­
ber  she  started  teaching  the  fourth  grade 
of  the  Dorrisville  City  School,  Harrisburg. 
She  wrote,  "My  last  public  school  teach­
ing  21  years  ago  before  entering  into  the 
field  of  religious  education  was  done  in 
this  same  school  and  under  the leadership 
of  the  same  principal,  Brose  Phillips.  For 
the  past  nine  years  I  have  been  in  Nash­
ville,  serving  as  superintendent  of  inter­
mediate  and  young  people's  work  in  the 
Sunday  School  Department  of  the  Tennes­
see  Baptist  Convention." 
1941 
Donald  E.  Barnhill,  ex,  has  been  pro­
moted to  the rank  of  major in  the U.S.  Air 
Force.  He  is  an  instructor  in  the  dental 
laboratory at Gunter  AFB, Ala. 
William  L. Dodd,  ex,  Miami,  Fla.,  is  an 
executive  pilot  with  Food  Fair  Stores, Inc. 
In  Fairfield,  Calif.,  Lowell  Dale, ex,  last 
July opened  the Travisands  Motel.  He  and 
his  wife  Dorothy  have  two  children. 
Eugene  A.  Helfrich  is  an  elementary 
teacher  and  coach  in  the  Christopher  pub­
lic  schools. 
1942 
Twentieth  Reunion 
June 9, 1962 
In  Stockton,  Calif.,  Mrs.  Robert  F.  Pal­
mer  (Helen  Severns)  is  on  the  faculty  of 
Stockton Junior  College. The  Palmers have 
two  children. 
Frederick  M.  Dinkelman,  Kasbeer,  is  a 
technician  in  the  engineering  department 
of  Harper­Wyman  Company,  Princeton.  A 
former  teacher, he  is married  and  has four 
children. 
Dr. Charles  A. Gilpin  is  an  obstetrician 
and gynecologist  in Miami,  Fla. 
Robert  R.  Hall,  Decatur,  is  a  pharma­
ceutical  salesman  for  Abbott  Laboratories, 
North  Chicago.  He  and  Mrs.  Hall  (Mary 
Elizabeth  Van  Trump, ex)  have  two  chil­
dren. 
Mrs.  Seymour  R.  Levin  (Margaret  Rei­
ter)  is a teacher  in the Chicago  high school 
system. 
1943 
Robert  V.  Allen,  area  specialist  in  the 
Slavic  and  Central  European  Division  of 
the  Library  of  Congress  in  Washington, 
D.C.,  is  teaching  a  course  in  research  in 
Russian  publications  at  American  Univer­
sity  in  Washington.  He  is  the  son  of  John 
Allen '22­2,  southern  Illinois  historian  and 
writer. 
Mrs.  Harold  W.  Hussong  (Gladys  Hath-
away) is  a  junior  high  school  teacher  in 
the Mt. Vernon schools. 
Mr.  and  Mrs.  Anthony R. Puleo, ex 
(Helen J. Crouch, ex  '48)  and  their  three 
children, Susan,  Pamela, and  Michael, live 
in  West  Islip,  N.Y. Mr.  Puleo is  a  teacher­
librarian  in  North  Babylon  Public Schools. 
1944 
Druie E. Cavander, Jr., since  1953  an 
attorney  in  the  domestic  production  divi­
sion  at  Terre  Haute,  Ind.,  of  Ohio  Oil 
Company,  has  been  transferred  to  the 
firm's  general  office  law  organization  in 
Findlay, 0. He  is engaged  in law  activities 
for  administrative  services.  Graduate  of 
University  of  Notre  Dame  Law  School,  he 
is  a  native  of  Harrisburg,  where  he  had  a 
private  law  practice  from  1946  to  1953. 
During  that  time  he  was  named  to  serve 
out  an  unexpired  term  in  the  office  of  the 
Saline County state's  attorney. 
Fredericka Nash, ex,  is  secretary,  treas­
urer,  and  general  manager  of  Nash  Burial 
Insurance  Association  in  East  St.  Louis. 
1947 
Fifteenth Reunion 
June 9, 1962 
Thomas W. Gray, former  Zeigler  area 
attorney,  in  January  was  appointed  chief 
clerk  and  securities  commissioner  of  the 
securities  division  of  the  Illinois  Secretary 
of  State's  Office.  He  joined  the state  office 
in  March,  1958,  as  enforcement  attorney 
for the  securities division  and became  chief 
examiner a  year ago. 
Mrs.  Robert  Powers,  Monticello,  is  the 
former  Patricia Pulliam, daughter  of  the 
late  SIU  president,  Roscoe Pulliam '20­2, 
'25,  and  of  Mrs.  Mabel McGuire Pulliam 
Sattgast '26. 
Charles B. Beatty, B.S.  '54,  M.S.  '55,  is 
a  high school  teacher  in  Miami, Fla.  He is 
married  to  Mattie Lou Murrie, ex  '42, and 
they have two  children. 
Another teacher in  Miami is Mrs. Charles 
Marcinak  (Rosalee Restivo).  She  is  vice 
president  of  the  Miami  Alumni  Chapter. 
Sam Milosevich is  in  his  first  year  as 
counselor  and  mathematics  teacher  at 
Stephen  Decatur  High  School  in  Decatur. 
He  had  been  guidance  director  of  School 
Unit  Seven  at  Tolono.  Before  devoting full 
time  to  counseling  he  had  been  a  coach 
10  years—at  Tolono,  Golconda,  and  War­
ren. He  is  married  to  Elizabeth Bonner, ex 
'46, and they  have three sons. 
Mrs.  Ralph  F.  Clark,  Baton  Rouge,  La., 
is the former  Martha Jane Kimmel, ex. Her 
husband  is  president  of  Clark  Marine  Cor­
poration. They  have two  sons. 
1948 
Last  summer  Capt.  Merrill C. Peterson, 
Jr., was assigned  to  Fifth  U.S. Army  Head­
quarters,  Chicago,  as  an  assistant  manage­
ment  officer  in  the  medical  section.  He 
had  been  stationed  at  Ft.  Sam  Houston, 
Tex.,  with  the  Army  Medical  Field  Serv­
ice  School.  Before  recall  to  active  duty 
in  1951,  he  was  an  instructor  at  Malta 
Township  High School. 
At  the  November  inauguration  of  Presi­
dent  Hallie  G.  Gantz  of  Phillips  Univer­
sity,  Enid,  Okla.,  SIU  was  represented  by 
Albert J. Shafter, M.A. '49,  superintendent 
of  Enid State School. 
Dr.  Larry C. Fiene, ex,  Sparta, is  chair­
man  of  the  Regional  Advisory  Committee 
for  Children's  Services,  covering  21  coun­
ties,  of  the  Illinois  Department  of  Public 
Welfare. 
Robert Goalby, ex,  professional  golfer 
of  Belleville  and  Crystal  River,  Fla.,  tied 
for  second  in  the  Los  Angeles  Open  in 
January. He  was  defending champion  from 
the '61 tourney. 
1949 
Ted D. Lane is  an  electrical  engineer 
with  Potter  and  Brumfield,  division  of 
American  Machine  and  Foundry  Com­
pany,  in  Princeton, Ind.  He  has three  chil­
dren—David,  ten;  Connie,  seven;  and 
Cynthia, eight  months. 
At  Albuquerque, N.M.,  Charles W. Allen 
recently  was  promoted  to supervisor  of  the 
technical  training  section  of  the  weaponry 
training department  of  Sandia Corporation. 
He  is  a  former  industrial  electronics  in­
structor  at  Southern.  The  Aliens  (Maxine 
Findley, ex  '41)  have  a  daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Richard T. Carpenter 
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(Marie Carpenter  '43)  returned  to Carbon­
dale from  Canon  City, Colo.,  where  he was 
a  teacher  at  Florence  High  School,  to fin­
ish  graduate  work  on  a  master's  degree 
in  health education  at SIU.  Marie is  work­
ing at Southern  Acres Cafeteria. They  have 
three  daughters  and  a  son.  They  write, 
"We  miss  Colorado,  but  are  enjoying  be­
ing back  'home' again." 
W.  D.  {Pete)  Carter,  refuge  manager 
at  the  Crab  Orchard  National  Wildlife 
Refuge  since  July, 1958,  went  to  Mayville, 
Wis., in  January to  become manager  of  the 
Horicon  National  Wildlife  Refuge.  He  has 
been  with  U.S.  Fish  and  Wildlife  Service 
since 1951  and has served  as district  mana­
ger  of  the  Upper  Mississippi  Refuge  at 
Fulton,  Mo.,  Clinton,  la.,  and  Winona, 
Minn. He  and  Bertha  Allyn Wright  Carter 
'45 have three  daughters. 
Carl  L.  Birkner,  M.S.  '54,  teaches  at 
Edison  Junior  High  School  in  Springfield. 
He  has  been  in  the  Springfield  schools 
since  1957.  After  receiving  his  master's 
degree,  he  went  to  India on  a  three­month 
tour  under  the  International  Farm  Youth 
Exchange  Student  Program. 
Dr. David  Rendleman, ex, is  on  the staff 
of  the  Carbondale  Clinic as  a surgeon.  He 
formerly  was  senior  surgeon  at  Presbyter­
ian­St.  Luke's  hospitals  in  Chicago  after 
studying surgery  at  London  Hospital,  Lon­
don,  England,  under  a  fellowship  award. 
BORN: To  Mr. and  Mrs.  James  N. Rog-
ers, M.S.  '51  (Mary Ann McDowell), Ash­
kum,  third  child  and first  daughter,  Kim­
berly  Ann,  November  6.  Scott  and  Brad 
are  the  two  sons.  Mr.  Rogers  is  principal 
of  Ashkum Grade School. 
1950 
Marion R. Newman is  on  the  faculty  of 
Pekin  High School.  He and  his wife,  Anne 
Carolyn,  and  their  two  children  live  in 
Mackinaw. 
In Tallahassee,  Fla., James McKee, ex, is 
teaching  at  University  School  of  Florida 
State  University. 
Another teacher,  Harold E. Perkins, M.S. 
'55,  is  on  a  year's  leave  of  absence  as sci­
ence  and  biology  teacher  at  Carbondale 
Community  High  School  to  participate  in 
a  television  teaching  program  under  the 
Southern  Illinois  Instructional  Television 
Association  on  WSIU­TV,  Channel  8. 
Ronald W. Quigley lives  in  South  Hol­
land  and  works  with  Swift  and  Company 
as  head  of  the  district  standard  depart­
ment.  He  has  been  with  the  company  12 
years,  is  married,  and  has  two  children. 
For  the  last  year  F. Wade Harris, ex, 
has  been  a  graphic  designer  with  Allstate 
Insurance.  He  lives  in  Skokie  and  is  mar­
ried  to  the  former  Faye A dele Keller '52. 
Nick A. Masters, Jr., M.A.  '51,  is  pro­
fessor  of  political  science  at  Washington 
University,  St.  Louis.  He  and  his  wife 
(Marilyn Nelson, ex  '49)  live  in  Kirk­
wood,  Mo. 
MARRIED:  Jean  C.  Davis  to  Gene Al-
len Arbuckle, ex,  November  25,  Oklahoma 
City,  Okla.  They  are  living  in  Oklahoma 
City,  where  he is  a special  agent  for Great 
American  Insurance  Company. 
Audrianne Nagle, ex,  to  Wilfred  B. 
Nightingale,  December  16,  Carbondale. 
They  are  living  in  Carbondale,  where  he 
is  a  sales  and  service  representative  with 
Franklin  Insurance  Agency  and  a  gradu­
ate  student  in  business  administration  at 
SIU. 
International  Post 
To  J. M. Wilkinson 
A  succession  of  promotions  since 
he  joined  General  Aniline  and  Film 
Corporation  as  a  research  chemist  in 
1943  has  brought  Joseph  M. Wilkin­
son,  Jr.  '38  to  the  post  of  general 
manager  of  the firm's  international 
operations.  His  of­
fices  are  in  New 
^»Jli  York  City. 
Mr.  Wilkinson 
_  started  as  a  re­
I  search  chemist  in 
the  Central  Re­
search  Laboratory 
Wilkinson at  Easton,  Pa.­As 
he  advanced  he  held  various  execu­
tive  positions  with  the  company,  in­
cluding  group  leader,  section  leader, 
and  research  manager.  In  1955  he 
was  promoted  to  manager of  the lab­
oratory. 
Before  his  recent appointment,  Mr. 
Wilkinson  was  corporate  director  of 
development,  a  job  he  assumed  in 
November, 1959.  He  was  actively  in­
volved  with  technical  business  prob­
lems  of  the  corporation's  interests 
in this country and  abroad. 
Mr.  Wilkinson  lives  in  Summit, 
N.J.,  with  his  wife  Clara  and  two 
children,  Connie  Jo  and  Joseph  M. 
III. He is a  native of  Marion. 
BORN:  To  Dr.  and  Mrs.  Robert E. Du-
denbostel (Audrey Dudenbostel, ex  '57), 
Carbondale,  a son,  Robert  E.,  Jr., October 
31.  Dr.  Dudenbostel  is  a  dentist.  His  wife 
is secretary  of  the  Jackson  County  Alumni 
Chapter. 
1952 
Tenth Reunion 
June 9, 1962 
Mrs.  Joseph  E.  Thornton  (Betty Jeanne 
McConnell) has  been  on  the  faculty  of 
Du  Quoin  High  School  for  the  last  nine 
years. 
Jimmie D. Hopkins, ex,  is  a  draftsman 
with  Beling  Engineering,  Peoria.  He  lives 
in  Brimfield  with  his  wife  (Beverly Eng-
land '53)  and three  children. 
The  Rev.  Ivan L. Lirely is  minister  of 
the  Methodist  Church  at  Equality.  He  and 
his  wife  Barbara  have  four  children. 
Marilea Paddison, former English teacher 
at  Lincoln  Community High  School, now  is 
on  the  faculty  of  Hinsdale  Township  High 
School. 
Terry  Croslin,  eight­year­old  son  of  Mr. 
and  Mrs.  Kenneth Croslin (June Stearns, 
ex  '50)  was  featured  in  a  picture  story  in 
the  Pacific  edition  of  Stars  and  Stripes, 
armed  forces  newspaper.  Terry  is  shown 
looking  over  toys  in  a  store  in  Seoul,  Ko­
rea. Mr.  Croslin is  serving as a specialist  in 
library  development  for  the  U.S.  Opera­
tions  Mission  to  the  Republic  of  Korea 
under  the  International  Cooperation  Ad­
ministration. The  Croslins will  be in  Korea 
another  year.  They also  have  a son  Kenny. 
1953 
New  principal  of  Harrisburg  Township 
High School  is William D. Auten, M.S. '56, 
former assistant  superintendent of  the Ben­
ton  elementary  school  district.  He  is  mar­
ried and  has three children. 
In  Jacksonville  Paul E. LaMaster is 
marketing  and  sales  manager  for  General 
Telephone  and  Electronics  Company.  He 
and  his  wife  Dauna  have  two  daughters, 
Susan and  Martha. 
Mrs.  Joseph  R.  Bellah  (Nan Spivey) is 
a  teacher  at  Hall  School  in  Mt. Vernon. 
Ray G. Miller, M.S.,  is  principal  of 
Goodall  Elementary  School  in  Webster 
Groves,  Mo.  He  lives  in  Brentwood,  Mo., 
with  his wife  Virginia and  daughters, Pam­
ela Ann  and Cynthia  Lee. 
Willard L. Murray, M.S.  '59,  Centralia, 
wrote  last  fall  that  he  had  just  returned 
from  the  Veterans  Administration  Hospital 
in  St.  Louis,  where  he  had  undergone  a 
spinal  operation.  He  is  a  barber  in  Cen­
tralia,  is  married,  and  has  two  children. 
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Willey  E. Nesbitt,  9489  Jaros  Court,  St. 
Louis  37,  would  like  to  hear  from  his 
friends. He  joined  Arthur Young and  Com­
pany  in  St.  Louis  last  June  and  now  is 
senior auditor with  the firm. 
In  Freeport, Tex.,  Mrs. John  C. Smelley, 
Jr.  (Florie  Smith  Neiswinger)  is  a  legal 
secretary  in  the  office  of  Attorney  Sam 
Bass. She has a son, John C. III. 
Kenneth  C.  Nobe  is  an  economist  for 
the  Colorado  River  Basin  Survey  with  the 
U.S.  Public  Health  Service.  He  lives  in 
Golden,  Colo.,  with  his  wife  Hazel  and 
three  children. 
MARRIED:  Beverly  Fox  to  Emil  S. 
Berzinski,  August  7,  Rockford.  They  are 
living  in  Rockford,  where  he  is  counselor 
and  guidance director  of  the public  schools 
and she is publications director. 
BORN: To Mr. and Mrs.  Harry A. Ohms, 
Jr., second  son, Daniel  Lee, May  2,  Bloom­
ington.  Mr.  Ohms  is  employe  communica­
tion  coordinator  for  General  Telephone 
Company of  Illinois. 
1954 
Charles  Joiner,  M.A.  '55,  has  been  ap­
pointed  by  the  U.S.  State  Department  as 
adviser  to  the  president  of  the  Viet  Nam 
National  Institute  of  Administrators  in 
Saigon.  He  has  been  at  Michigan  State 
University  as an  administrator  and  instruc­
tor  in  the  political science  department.  Be­
fore  going  to  Michigan  State,  he  worked 
with  the  U.S.  Senate  on  a  fellowship. 
Mrs.  Arvel  Phillips  (Lucille  Phillips)  is 
teaching mathematics  in  junior high  school 
at  Herrin. 
William  0.  Brunty  is  industrial  arts 
teacher  at  Carruthers  Junior  High  School 
in  Murphysboro.  Last  spring  one  of  his 
students  won  top  prize  in  the  junior  high 
school  category  at  the  Illinois  Industrial 
Arts  State  Fair  and  another  won  a  super­
ior  rating. 
Capt.  Larry  G.  Finley,  salesman  with 
Withers  Van  Lines  in  Coral  Gables,  Fla., 
has  been  recalled  to  duty  and  is  serving 
with  the 435th  Transportation  Squadron  at 
Homestead  AFB,  Fla.  He  has  two  daugh­
ters, Sandra and Cynthia. 
William  G.  Goodman  has  been  trans­
ferred  by Standard  Oil Company  from Tus­
cola  to  the  regional  office  in  St.  Louis, 
where  he  is  in  merchandiser  retail  work. 
The  Goodmans  are  living  in  Florissant, 
Mo.,  with  their  three  children,  Gregg,  10; 
Jeff, six; and Laura, three. 
Mr.  and  Mrs.  James  V.  Fee,  M.S.  '55 
(Ruth M.  Beach  '49)  now  live  in  Murray, 
Ky.,  where  he  is  an  assistant  professor  of 
speech  at  Murray  State  College.  He  is 
writing  his  dissertation  for  his  Ph.D.  from 
Ohio State  University. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert  M. 
East  (Mary  Rukavina, ex),  Mt.  Prospect, 
first  child,  a  daughter,  Adria  Ann,  June 
6.  Mr.  East  is a  research  chemist  with  the 
Charles Bruning  Company in  Mt. Prospect. 
1955 
Mr.  and  Mrs.  Jerry  G.  Engle, M.S.  '58 
(Cora  Darlene  Woodside  '53,  M.S.  '58) 
live in  Niles with  their  three children,  Jeri 
Lynn,  Richard,  and  Danny.  Mr.  Engle  is 
teaching  boys'  physical  education  and 
coaching  freshman  football  and  assisting 
in  coaching  varsity  basketball  at  Niles 
Township  High  School  West  Division, 
Skokie, a school of  about 3,000. 
Lt. Kenneth Davis,  is studying for  a mas­
ter's  degree  in  organic  chemistry  at  Penn­
sylvania  State  College  under  the Air  Force 
Institute of  Technology Program. 
Mr. and  Mrs. Maurice  D. Shepherd  (Na­
dine  L.  Cowling)  and  their  daughter, 
Donna  Louise,  live  in  Olney,  where  Mr. 
Shepherd  teaches  mathematics  at  East 
Richland  High School.  Mrs. Shepherd, who 
was  a  teacher  at  the  high  school  during 
1955­57,  is  chairman  of  the  Richland 
County Alumni  Chapter. 
Mr.  and  Mrs.  Frank  William  Needle, 
Jr.  (Ruth  E.  Reichert)  and  their  young 
son,  William  Bruce,  live  in  Collinsville. 
Mr.  Needle  teaches  art  and  art  history  at 
Ferguson, Mo., High School. 
New  superintendent  of  Johnston  City 
Unit  District  One  is  Remo  Castrale, M.S. 
'57, former  superintendent  of  Vienna  High 
School.  He  was  principal  of  Jefferson  Ele­
mentary  School  in  Johnston  City  during 
1958­60  and  before  that  taught  in  Herrin.. 
BORN:  To Mr.  and  Mrs.  Bill  B.  Batson 
(Emma  Grace  Kelly), South  Ft.  Mitchell, 
Ky.,  twins,  Timothy  Robert  and  Tammy 
Ann, June 23. 
To  Mr.  and  Mrs.  Lloyd  F.  Bitzer, M.A. 
'57  (Jo  Ann  Eblen  '52),  Madison,  Wis., 
fourth  child,  Evan  Howard,  June  23.  Mr. 
Bitzer is  an assistant  professor  of  speech  at 
the University of  Wisconsin. He will  receive 
his  Ph.D.,  next  month  from  the  University 
of  Iowa. 
1956 
On  May 1 Jack  M. Parr  became  a  com­
puter  analyst  in  the  Missiles  and  Space 
Systems  Engineering  Department  of  Doug­
las  Aircraft  Company  in  California.  He 
lives in Inglewood,  Calif. 
Lt.  and  Mrs.  Danny  G.  Cox  (Mildred 
Louise  Ahner, ex '57)  have returned  to  the 
States from  the Philippine  Islands and  now 
are stationed  at  Davis­Monthan  AFB,  Tuc­
son,  Ariz.  Lt.  Cox  is  attached  to  the 15th 
Fighter Squadron,  flying  the  F­101 B  Voo­
doo. 
Mr.  and  Mrs.  Lee  Rule,  Jr.  (Juanita 
Peradotto  '55,  M.S.  '60),  live  in  Spring­
field.  He  is  a  special  agent  with  Country 
Companies  Insurance  and  she  is  guidance 
director  of  the  Edinburg  Schools. 
Norma  J. McPeak  travels  to  the  30  hos­
pitals  of  Hospital  Food  Management,  Inc., 
Philadelphia, as a dietician. 
Mrs.  Max  Barron  of  Indianapolis  is  the 
former Frances  June Evans. She is a teacher 
at  Southport,  Ind.,  High  School  and  has 
a son, Donald  Max, who is  two. 
MARRIED:  Beverly  Short, VTI,  '59,  to 
John  Ernandez, Jr.,  August 5,  West  Frank­
fort.  They  are  living  in  Chester, S.C. 
1957 
Fifth Reunion 
June 9, 1962 
Marilyn  Joyce  Petty  Michels  writes  that 
her  husband, Harold  E. Michels,  is a  part­
ner  in  Mike's  Ice  Cream  Parlor  in  Olney. 
They  manufacture  their  own  ice  cream 
and  operate  the  restaurant.  Mrs.  Michels 
does  some  private  music  teaching  in  ad­
dition  to  caring  for  their  two  daughters, 
Kathy Jo and  Cheri Anne. 
Ruth  C.  Emge,  Glenview,  librarian  of 
Glenbrook  High  School,  received  a  master 
of  arts degree  in  librarianship last  summer 
from the  University of  Denver. 
In  Washington,  D.C.,  Julius  A. Johnson 
is  in  his second  year  of  law study  at  How­
ard  University. 
A  year  ago  last  fall  Mr.  and  Mrs.  Ro-
land D. Miles {Mary Ann Robertson, ex) 
moved  from  Champaign  to  Springfield, 
where  he  was  promoted  from  assistant 
engineer  to  senior  engineer  in  the  trans­
mission  engineering  department  of  Illinois 
Bell  Telephone  Company. 
Mr. and  Mrs. John Thomas Sill, M.S. '58 
(Susan Annette Crews, VTI  '58)  have 
moved  from  Bloomington  to  Carbondale. 
Tom  is  a  speech  instructor  at  University 
School  while  working  on  his  doctorate 
at  Southern  and  Susan  is  secretary  to  Jay 
King, field  representative  in  the  SIU 
Alumni  Office.  The  Sills  have  a  two­year­
old son  Jeffrey. 
Mr.  and  Mrs.  Frederick T. Heaton, ex 
(Jean Mossman '55,  M.S.  '58)  and  their 
two  children,  Freddy  and  Laura,  live  in 
Albany,  Calif.  Mr.  Heaton  is  a  group  su­
pervisor  with  the  City  of  Paris  Depart­
ment  Store  in  San  Francisco  and  Mrs. 
Heaton  teaches  homemaking  at  Hamilton 
Junior  High  School  in  Oakland.  They  like 
California  despite  the  "foggy,  foggy  morn­
ings."  They  lived  in  Florida  before  moving 
to the West  Coast. 
MARRIED: Joyce  Ann  Skvier  to  Glenn 
Gordon Butler, December 22,  Zeigler. They 
are living  in Carbondale,  where he  is math­
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ematics  and  biology  teacher  and  assistant 
coach  in  football,  basketball,  and  baseball 
at  Carbondale  Community  High  School. 
BORN: To  Mr. and  Mrs.  Dewey  Barrett 
{Myrtle  Brown),  McClure, first  child,  a 
daughter,  Deborah  Lynn,  November  11. 
Mrs.  Barrett  is  on  leave  of  absence  from 
her teaching  position. 
To  Mr. and  Mrs. Glenn Lee  Boivers, Du 
Bois,  a  son,  William  Lee,  December  12. 
Mr. Bowers  is engaged  in farming. 
1958 
Mr.  and  Mrs.  Joseph  D.  Zimny,  M.S. 
'60  (Billie  Boggio, M.S.  '61)  live  in  Car­
bondale,  where  he  is  assistant  supervisor 
of  the SIU  Student Employment  Office and 
she  is  an  arithmetic  teacher  at  Lincoln 
Junior High  School. 
Lt.  Janice  C. Johnson,  Batavia,  recently 
tcompleted  the  four­course  at  the  Wom­Center,  Ft.  McClel­girls'  physical  educa­
Lt. Johnson  tion  at  Harvard  High 
School  and  at  North  Chicago  High  School 
before entering  service. 
Lt.  Robert  E.  Crim,  Carbondale,  is  a 
B­27  pilot  with  the  Air  Force  Strategic 
Air  Command  at  Mountain  Home  AFB, 
Idaho.  He  entered  the  Air  Force  in  1958 
as  an  intelligence  officer  with  SAC  and  in 
1960  transferred  to  flight  training  and  re­
ceived  his  wings at  Little  Rock  AFB,  Ark. 
Mr.  and  Mrs.  Harry  C.  Boyd  (Dorothy 
Fulkerson,  ex  '55)  live  in  Harrisburg, 
where  he  is  with  the  Social  Security  Ad­
ministration  in  the  U.S.  Department  of 
Health, Education, and Welfare. 
George  W. Ehrich,  VTI,  is  an  architec­
tural  draftsman  with  Turner  and  Witt, 
Kankakee architectural firm. 
Donald  J.  Dudacek  last  year  received 
a  degree  in  pharmacy  from  the  St.  Louis 
College  of  Pharmacy  and  now  works  for 
Ballweg  Drug  Company.  He  lives  in  Ed­
wardsville  with  his  wife  (Kathryn  Ann 
Ballweg)  and  two  daughters,  Marina  and 
Marcia. 
Karl  A. Olsen is  a social  studies  teacher 
in  the  junior  high  school  of  the  Mehlville, 
Mo.,  school  district.  The  Olsens  (E.  Lo­
raine  Jacoby, ex)  and  two  sons,  Eric  and 
Karl, live in  Imperial, Mo. 
Louis  Powenski,  Herrin,  has  been  with 
the  Internal  Revenue  Service  of  the  U.S. 
Treasury  Department  for  over  two  years. 
Lowell  E. Coker, M.A.  '59, is  a  research 
assistant  in  the  SIU  Biological  Research 
Laboratory. 
John  E. Schill  is  a  junior  industrial  en­
gineer  with  the  Granite  City  Steel  Com­
pany. 
Harry  J.  Revelle,  Zeigler,  is  a  sixth 
grade  teacher  in  the  Herrin  city  schools. 
He  and  his  wife  Joann  have  two  children. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Lewis  A. 
Songer  (Marcia  Rohde),  Nevada,  Mo.,  a 
son, Nathan  Lewis, May  27. They  also have 
a  daughter  Laura.  Mr.  Songer,  who  holds 
a  master's  degree from  Indiana  University, 
teaches music  theory and  brass instruments 
at Cottey College  at Nevada. 
To  Lt.  and  Mrs.  Jerry  L. Wallace  (Joy 
Jones),  Waco,  Tex.,  their  second  Texan, 
Scott Matthew, May 11. 
1959 
Terrence S. Ross, graduate of  The Amer­
ican  Institute  for  Foreign  Trade,  Phoenix, 
Ariz.,  is  working  for  the  American  For­
eign  Insurance  Association  in  New  York. 
Ivan  Marie  Loucks, M.A.  '60,  is  on  the 
faculty  of  the  SIU  English  Department. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  J.  VanBuskirk 
(Mitzie  Lee  '60)  live  in  Fairfield,  where 
he  is  bookkeeper  for  the  Fairfield  Gas 
Company and  she is  teaching second  grade. 
They  have  a  year­old  son,  Robert  Thomas. 
Mr.  and  Mrs.  Roger  A.  Abdel­Messih 
{Jana  Lee  Miller,  ex)  and  their  year­old 
son  live  in  Santa  Monica,  Calif.  He  is 
working  for  the  Security  First  National 
Bank of  Los Angeles. 
Richard  A. Lane is  doing  graduate work 
with  the  SIU  Rehabilitation  Institute  and 
working  for  the  Jackson  County  Mental 
Health  Clinic  in  Murphysboro.  He  and 
his  wife  Sandra  live  in  Carterville. 
Adam  L.  Suchomski  is  an  internal  rev­
enue agent  with  the  U.S.  Treasury  Depart­
ment  in  Danville.  He  is  married  and  has 
a two­year­old  daughter Julie. 
MARRIED:  Harriet  Marie  Corbin, VTI, 
to Ronald G.  Casleton, August 26, Murphys­
boro. 
Mary Jane Hogan to  Robert M. Williams, 
September  2,  Marion.  They  are  living  in 
Murphysboro,  where  she  is  teaching  sec­
ond  grade at  Lincoln  School. Mr.  Williams 
is a student at Southern. 
Georgie  E.  Moschenross  to  James  H. 
Burke,  August  19,  Vienna.  They  are  liv­
ing  in  Attica, Ind.  She  teaches  business  at 
Bismarck  High School. 
BORN: To  Mr. and  Mrs.  Peter  C. Mor-
ris (Sharon Y. Stokes, ex  '60), Iowa  City, 
la.,  a  son,  Douglas  Keith,  October  2.  Mr. 
Morris, who  received  his master's  degree in 
mathematics from  State  University  of  Iowa 
last  June,  is  working  on  his  Ph.D.  there. 
Douglas  is  the first  grandchild  of  SIU 
Promoted In Chicago 
By Republic Steel 
Pr indie 
William  L.  Prindle,  ex  '37,  has 
been  appointed superintendent  of  the 
Transportation, Docks  and Labor  De­
partment  at  Republic  Steel  Corpora­
tion's Chicago  District steel  plant. He 
has  been  superintendent  of  docks 
since May, 1958, and  assistant super­
intendent  of  the  Transportation  and 
Labor  Department since  May, 1959. 
Mr.  Prindle  joined  Republic  in 
1948.  He started  as a  craft  incentive 
engineer,  later  became  a  work  sim­
plification  engineer  and  then in  1956 
an  industrial  engineer.  His  next  pro­
motion  was to  docks superintendent. 
Native  of  Benton,  Mr.  Prindle  is 
a  member  of  the  American  Institute 
of  Industrial Engineers  and a veteran 
member of  Republic's Chicago Speak­
ers Bureau. He and  his wife  (Camilla 
Johnson,  ex  '38)  have  two sons. 
President  and  Mrs.  D.  W.  Morris. 
1960 
Ens. W. David Hicks is  a second  division 
officer  on the  attack carrier  USS Roosevelt. 
He  is  from  Mt.  Vernon.  He  writes  that 
Kenneth L. Cannon '59,  Marion,  also  is 
based  aboard  the  Roosevelt,  as  an  air  con­
trol officer on  a WF­2 aircraft. 
Mr.  and  Mrs.  Ben Sherman Fletcher, 
M.S. '61  (Judy Ann Fletcher) have  moved 
into  a  new  home  at  112  East  Cole  in  Du 
Quoin.  Both  are  teaching  in  the  Du  Quoin 
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schools  and  Mr.  Fletcher  is  assistant  prin­
cipal. 
Joseph  D.  Nolan  works  for  the  Internal 
Revenue  Service  in  Alton.  He  lives  in 
Bethalto. 
Linda  Lou  Jennings,  former  English 
teacher  at  Newton  High  School,  this  year 
is on  the faculty  of  West  Frankfort Junior 
High  School. 
Mrs.  Howard  W.  Poore  (Margaret  N. 
Poore, M.S.), Hamburg, elementary teacher 
in  Calhoun  Community  Unit  40,  is  vice 
president  of  the  Calhoun  Education  Asso­
ciation.  She  attended  the  NEA  convention 
in  Atlantic  City  as a  delegate  of  the  Mar­
quette  division  and  then  with  her  husband 
took  the NEA­United  Nations Tour  to  New 
York. 
After  six  months  of  active  duty  in  the 
Army, Melvin  G. Myers  entered  the  train­
ing  program  for  insurance  underwriters  of 
the  Hartford  Fire  Insurance  Company 
Group  in  Chicago. 
R. Jerry  Maxwell  is  a  traveling  auditor 
with  the  Ashland  Oil  and  Refining  Com­
pany of  Ashland, Ky. 
Sharon  Handling  is  teaching first  grade 
in  the  Roxana  schools.  She  lives  in  Alton, 
Mo. 
MARRIED:  Joyce  M. Cox  to  Jerald  K. 
Niemeier,  October  28,  Alton.  They  are  liv­
ing  in  Wood  River.  She  is  a  business 
teacher  at  Roxana  High  School  and  he  is 
with Piasa Motor  Fuels in Alton. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Melvin  H. 
Fischer  (Margaret  Ann  Coury  '59,  M.S. 
'60),  Albany,  Calif.,  a son,  Mark  Howard, 
January  13,  1961.  Mr.  Fischer  is  a  gradu­
ate student  at  the  University  of  California 
in  Berkeley. 
To  Mr.  and  Mrs.  Neil  E.  MacGregor 
(Almita  Stewart,  ex),  Carterville,  a  son, 
Stewart  William,  June 10.  Mr.  MacGregor 
is  director  of  training  of  the  Employment 
Evaluation  and  Training  Project  at  South­
ern  Acres  while  working on  a  master's  de­
gree  in  special  education.  His  wife  is  the 
former  assistant  food  production  manager 
at  Thompson  Point  cafeteria  and  recently 
became  a  registered  dietician  and  mem­
ber  of  the  American  Dietetic  Association. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jerry  H.  Natterstad 
M.A.  '61  (Linda  Natterstad,  VTI  '59),  a 
son,  Gregory  Michael,  April  18,  Carbon­
dale.  Lt.  Natterstad  now  is  teaching  at 
the Air  Force  Academy in  Colorado. 
To  Mr.  and  Mrs.  Donald  L.  Perkins 
(Joyce  Anne  Perkins, ex  '59), third  child, 
Mary  Susan,  December  5,  1960.  They 
are  living  in  New  Lenox.  Mr.  Perkins  is 
a  research  technician  with  Argonne  Na­
tional  Laboratory. 
To  Mr. and  Mrs.  Donald  L. Seals, VTI, 
Los  Alamos,  N.M.,  a  son,  May  16.  Mr. 
Paintings in  Ford Times 
Two  water  color  paintings  by 
Barbara  Palmer  Mayor,  ex  '39, 
were  used  as  illustrations  for  the 
article,  "Out  of  the  City  by 
Canoe,"  by  Harold  Adams  in  the 
October  issue  of  Ford  Times, 
pocket  size  magazine  of  the  Ford 
Motor  Company.  The  story  con­
cerns  a  weekend  paddling  trip 
down  the St.  Croix  River,  just  an 
hour  from  the  Minnesota  Twin 
Cities. 
Mrs.  Mayor  has  been  a  com­
mercial artist  nearly 20  years. She 
illustrates  the  monthly  company 
magazine  for  Kumian  Beauty  Sa­
lons, Inc.,  a chain of  beauty salons 
in  large  department  stores. 
She is the  wife of  John D. May­
or,  ex  '38,  manager  of  the  mer­
chandise division  of  the Minneap­
olis  Better  Business  Bureau.  They 
live  in  Hopkins,  Minn.,  and  have 
three  children.  Mrs.  Mayor  is  the 
daughter  of  I.  A.  Palmer,  former 
Herrin  football  coach  and  now 
with  the legal  services  division  in 
the  Illinois  Department  of  Public 
Instruction. 
Seals  is  an  electronics  technician  for  the 
University  of  California  at  Los  Alamos. 
1961 
First  Reunion 
June 9, 1962 
In  Chicago Gerald  W. Kruse is  a claims 
representative  trainee  with  the  Social  Se­
curity  Administration. 
Joe  William  Collman  is  a  junior  ac­
countant  with  Peat,  Marwick,  Mitchell 
and Company,  St. Louis. 
Michael  A. Solliday  remains  on  campus 
to  do  graduate  work  in  social  studies. 
In  Washington  Sharron  L.  Throgmor­
ton  is  teaching  the  second  grade  at  John 
Henry  School. 
In  East  St.  Louis  Bobbie  Jean  Freeman 
is  a  caseworker  with  the  Illinois  Public 
Aid  Commission. 
Curtis  L.  Denny  is  a  graduate  assistant 
in  counseling  and  testing  at  Southern. 
S.  Joseph  Balsamo,  East  Alton,  is  a 
supervisor  in  systems  and  procedures  at 
McDonnell Aircraft  Corporation, St. Louis. 
He  and  his  wife  Edna  have  two  sons, 
Anthony  and  Barry. 
Mrs.  Heinz  N.  Gee  (Betty  Thurston 
Gee)  is  teaching  the  second  grade  in 
Staunton  Unit District  Six. 
Another  teacher  is  Joyce  L. Blair,  who 
is teaching  business in  the Jerseyville  High 
School. She lives in  Carrollton. 
Rex  Anderson,  St.  Louis,  is  a  sales 
trainee  with  Standard Oil  Company. 
Also  in  St.  Louis  is  William  F.  Dews, 
who  is  a  management  trainee  with  As­
sociates  Investments  Company.  He  and 
his  wife  (Sarah  Lou  Segrest  '60)  live 
in Brentwood,  Mo. 
Wilbur  Moulton,  assistant  professor  of 
chemistry  at  SIU  now  lecturing  at  the 
University  of  Baghdad  in  Iraq,  and  Mrs. 
Moulton  were  guests  of  Muwaffaq  Sarafa, 
M.S.,  for  Christmas  Day.  Mr.  Sarafa  took 
them  on  a  tour  of  historic  points  in  the 
vicinity  of  Baghdad  and  entertained  them 
in  his home  at an  Arabian  Christmas feast. 
He  is  working  for  an  oil  company  in  his 
native  country. 
Dale  Keith  Gleghorn,  Sparta,  SIU  var­
sity trackman­hurdler,  enlisted in  the Army 
after  graduation  and  after  basic  training 
went  to  Ft.  Monmouth,  N.J.,  for  a  course 
in fixed  radio  station  receiver  repair.  The 
20­week  course  covers  all  phases of  install­
ing,  operating,  and  repairing  radio  station 
equipment. 
Kenneth  W.  Taylor,  M.A.,  is  enrolled 
in  Duke  University  Medical  School,  Dur­
ham,  N.C.  He  is  married  to  Carolyn  Con­
ley, ex  '61,  and  is  the son  of  Dr.  Kenneth 
R.  Taylor,  '28­2,  River  Forest  physician 
and  surgeon. 
John  A.  Konko,  Alton,  is  studying  for 
a  Master  of  Social  Work  in  the  School  of 
Social Welfare at  Florida State  University, 
Tallahassee, under  a grant  from  the Illinois 
Department of  Mental Health. 
Lt.  and  Mrs.  Alan  D.  Kelley  (Yvonne 
Anton  '60)  live  at  2373  O  Street  in  Lin­
coln,  Neb.,  and  would  like  to  hear  from 
their  widely  scattered  classmates.  Lt.  Kel­
ley  is  with  the  headquarters  squadron  of 
the  818th  Combat  Support  Group  at  Lin­
coln  AFB,  in  charge  of  the  machine  rec­
ords  and  report  section  of  the  personnel 
department.  Their  son,  Douglas  William, 
is about  seven months  old. 
MARRIED:  Lois  J.  Bider  to  Grant 
A.  Richardson,  November  25,  Chicago 
Heights.  They  are  living  in  North  Biloxi, 
Miss.,  where  he  is  an  electronics  instructor 
at  Keesler  AFB  and  she  is  a  staff  nurse 
at the  new Biloxi  Hospital. 
Barbara  Coverstone  to  Ralph  D.  Laime, 
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December 16,  Centralia. They  are living  at 
Southern  Hills  while  he  does  graduate 
work  in  journalism  at  Southern  and  she 
is a  graduate assistant  in  the Office  of  Stu­
dent  Affairs. 
Sharon  Brooks,  ex,  to  Donald  W. Ger­
ber,  August  13,  Carbondale.  They  are  liv­
ing  in  Fairfield,  where  he  is  teaching  gov­
ernment  and  English  in  the  Fairfield  High 
School. 
Diane  Kropp  to  Larry  J. Lard,  June 17, 
Carbondale. 
BORN:  To Mr.  and  Mrs.  Bruce C.  Bar-
row (Shirley Rae Roll), Gary, Ind.,  a son, 
Mark  Alan,  November  8.  Mr.  Barrow  is  a 
science  teacher  in  the  Gary schools. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard P. Berutti, 
Munster,  Ind.,  a  daughter,  December  23. 
Mr.  Berutti  is  in  sales  training  with  Swift 
and  Company. 
T.  Randall  DuBois,  member  of  the  De­
partment  of  Applied  Science  since  1957 
and  administrative  assistant  of  the  new 
School  of  Technology  since  September, 
died  December  29  in  Carbondale.  He 
joined  the  faculty  after  retiring from  Gen­
eral  Motors  Corporation,  where  he  had 
been  a  production  engineer  from  1923  to 
1957.  He  was  instrumental  in  organizing 
the SIU  Engineering Club  and  helped  plan 
the  development  of  the  curriculum  for  the 
School of  Technology. 
1898 
Dr.  James W. Barrow, 2,  one  of  the 
founders  of  Doctors  Hospital  in  Carbon­
dale,  president  of  the  SIU  Alumni  Asso­
ciation  in  1913 and  one of  the  University's 
most  loyal  alumni,  died  December  20  in 
Carbondale  at  the  age  of  87.  Native  of 
Jackson  County,  he  had  taught  for  seven 
years  and  was  principal  of  high  schools 
in  McLeansboro,  Mt.  Vernon,  and  Olney, 
before  entering  Washington  University 
School  of  Medicine  in  St.  Louis.  He 
started  practicing  in  Carbondale  in  1910. 
With  Dr.  Roscoe  Lewis  he  helped  form 
and  operate  the  Amy  Lewis  Hospital, 
which  now  is  Holden  Hospital.  In  1937 
Dr.  Barrow  was  joined  by  his  son­in­law, 
Dr.  Leo Brown '32,  and  two  years  later 
they  moved  to  a  clinic.  Doctors  Hospital 
was  opened  in  1950  and  a  new  wing  was 
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Dr. Barrow 
dedicated  to  Dr.  Barrow  in  1954.  During 
World War I  he served  in  the  Army Medi­
cal  Corps.  Last  June  he  and  Mrs.  Barrow 
{Lucy Patten, 2)  celebrated  their  60th 
anniversary.  A  son  James  died  in  Novem­
ber.  Another  son,  Dr.  Jack Barrow '49, 
and  two  daughters,  Mrs.  Brown  and  Mrs. 
C.  A.  Jackson  (Alice '24­2), also  survive. 
Doctors  Clinic  of  Carbondale  has  estab­
lished  a  pre­medical  scholarship  at  SIU 
in memory  of  Dr. Barrow. 
T. Clinton Colvin, ex,  Olney,  former 
member  of  the  board  of  directors  of  the 
Richland  County  Alumni  Chapter  and  one 
of  its  most  faithful  members,  passed  away 
in  Olney  June  3.  He  was  in  his  mid­80s. 
Mr.  Colvin  had  homesteaded  near  the  Ft. 
Berthold  Indian  Reservation  in  North  Da­
kota  and  once  was  voted  "Teacher  of  the 
Year"  of  the  Sunday  Schools  in  this coun­
try  of  the  Disciples  of  Christ  Church.  He 
had  served  many  years  as  city  clerk  of 
Olney  and  secretary  of  its  board  of  educa­
tion. 
1917 
I. Owen Foster, 2,  associate  professor  of 
history  at  Indiana  University  and  member 
of  its School  of  Education  since  1926,  was 
killed  May  11  near  Elwood,  Ind.,  when 
his  car  swerved  and  crashed  into  another 
car  after  he  hit  a  cement  block  which  had 
dropped  from  a  truck.  He  had  been  to  Ft. 
Wayne  to  teach  a  class.  Before  joining  the 
Indiana  faculty,  he  was  director  of  ex­
tension  and  the  summer  session  at  Battle 
Creek  College.  During  1946­48  he  was 
consultant  in  education  for  Indiana  State 
Department  of  Education  and  at  the  time 
of  his  death  was  state  director  of  curricu­
lum  development.  He  also  had  served  as 
consultant  for  the  U.S.  Office  of  Educa­
tion  and  for  Coronet  Instructional  Films 
of  Chicago. 
/. Wesley Neville, 2,  '34,  Du  Quoin, 
school  teacher  for  23  years  and  Perry 
County  superintendent  of  schools  for  eight 
years, died  January 18  in  Du  Quoin  at  the 
age  of  63.  Native  of  Pinckneyville,  he  was 
a veteran  of  World War I  and a  past  pres­
ident  of  the  Perry  County  Historical  So­
ciety. After  retirement  from  the school  sys­
tem,  he  operated  the  Neville  Paint  and 
Wallpaper Store in  Du Quoin. 
1921 
Kate Schuler, 2, retired  teacher,  Mem­
phis, Tenn.,  is  reported  deceased  following 
a lengthy  illness. 
1925 
Louis Ruppel, ex,  owner  of  Dutch  Boy 
Trailer  Manufacturing  Company,  Carbon­
dale,  since  1951,  died  October  17  at  the 
age  of  54.  His firm  manufactured  horse 
trailers.  He  was  a  native  of  Jackson 
County. 
1934 
Word  has  been  received  of  the  death  of 
Chester W. Adams in  November,  1958,  in 
Sacramento,  Calif.  From  Carmi,  he  had 
been  a  captain  in  the  Air  Force  in  Japan 
during the  Korean War. 
1949 
The  death  of  Mrs.  Daisy Renfro Sykes 
has  been  reported  to  the  Alumni  Office. 
She  had  been  a  teacher  in  Carrier  Mills 
and  in  Murphysboro. 
1956 
Leslie D. Voelkel, ex,  Ashley, was  killed 
December  10  in  an  automobile  accident 
near  Nashville.  He  was  a  machinist 
with  Stanford Engineering  Company in  Sa­
lem and  was 26 years old. 
1960 
Frederick J. Lampe, VTI,  and  his three­
year­old  daughter,  Carla  Sue,  of  East  St. 
Louis,  were  killed  in  an  automobile  acci­
dent  December  31  near  Campbell  Hill. 
Another  daughter, three­year­old  Lisa  Mae, 
was  seriously  injured.  Mr.  Lampe,  native 
of  Campbell  Hill,  was  a  clerk  in  the  Na­
tional  Stockyards  Bank  in  East  St.  Louis. 
He was  27. 
1961 
Raymond Kingery, Carterville,  account­
ing  major,  died  August  3 at  John  Cockran 
Veterans  Administration  Hospital  in  St. 
Louis  at  the  age  of  47.  He  was  from  Car­
rier  Mills. 
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A  bout  10  per  cent  of  the  total  undergraduate  enroll­
ment  on  the  Carbondale  Campus  appeared  on  the 
Dean's  List  by  attaining  4.25  grade  point  average  or 
higher  while taking  12 or  more hours  of  classwork  dur­
ing  the  fall  term.  Cited  by  their  academic  deans  for 
high  scholarship  were  985  undergraduates.  Of  this  to­
tal 145 made a perfect 5.0 average. 
More  than  200  national  publications  carried  news 
about  SIU  during  1961,  according  to  a  survey  made 
by  the  University  Information  Service.  These  publica­
tions  ranged  from  Harper's,  Saturday  Review,  and 
Sports Illustrated  to the  New York Times  Sunday Maga­
zine, Mobile  Home Journal, and  American Farm  Youth. 
Topics  of  articles  by  and  about  students  and  faculty 
ranged  from  the  Peace  Corps,  the  Olympics  and  taxon­
omy  to the  Department of  Design, banking,  and modern 
dance. 
Research and Study Grants 
A  grant  of  $25,400 has  been  awarded John  W. Cren­
shaw,  Jr.,  assistant  professor  of  zoology,  by  the  U.S. 
Public  Health  Service  for  a  three­
year  research  study  of  x­ray induced 
mutations.  In  his  work  he  is  investi­
gating  the  effect  x­ray  induced  poly­
genic mutations have  on reproductive 
fitness  in  the flour  beetle.  The  study 
is  based  on  pilot  experiments  car­
ried  out  when  Professor  Crenshaw 
was a  postdoctoral  fellow  in  the  Uni­
versity  of  California  genetics  department.  He  has  been 
at  SIU  since  1960.  .  . .Philip  J.  Dark,  professor  of 
anthropology,  has  received  a  $12,700  National  Science 
Foundation  grant  for  a  two­year  study  of  the  tribal 
art  of  Benin,  ancient  West  African  kingdom.  He  will 
complete  studies  in  this field  which  he  began six  years 
ago  while  on  the  staff  of  University  College  in  Ibadan, 
Nigeria. 
Edwardsville Campus News 
Among the  variety  of  courses offered  during the  win­ter  term  are  classes  in  the  Industrial  Management 
Program,  Reading  Improvement,  Library  Materials  for 
Adolescents,  Organization  and  Administration of  Indus­
trial Education,  Illinois Labor Law, and five  special edu­
cation  courses. . . .Mrs. Evelyn  Buddemeyer, on the fine 
arts faculty at the Alton  Center, has been  elected a mem­
ber of  the council  of  the Illinois  Art  Education Associa­
tion, representing  the southwestern part  of  the state. . . . 
Appearing  on  the  Deans'  List  for  the  fall  term  were 
Crenshaw 
the names  of  190 students, or an increase  of  24 per cent 
over the fall quarter of last year. . . . 
Poems  by  two  freshmen  have  been  selected  for  the 
Annual Anthology  of  College Poetry—"Grandfather"  by 
Joann  M.  Condellone,  Collinsville,  and  "Youth's  Last 
Summer" by Patricia Lee Hinkle, East Alton. 
Centralia Coed Military Queen 
Mary Ann  Werner, freshman in  Liberal Arts and Sci­
ences from Centralia, was  crowned queen of  the Military 
Ball  last  month  in  University  Center 
Ballroom.  In  her  court  were  Sharon 
Drake,  Herrin;  Melinda  Federer, 
Springfield;  Lynn  Maschhoff,  Ar­
lington  Heights;  and  Rosemarie Gar­
avalia, Harrisburg. . . .Some 20 mem­
bers of  Delta  Zeta sorority  evacuated 
their  house  in  Small  Group  Housing 
Miss Werner  one  Saturday  afternoon  in  January 
when  a  telephone  caller  warned  that  a  bomb  would  go 
off  in  the  house  shortly.  University  security  police  and 
Carbondale  police  and firemen  failed  to find  any  trace 
of a bomb. . . . 
Six SIU  debate teams  received the  overall third  place 
sweepstakes  award  in  January  at  the  Gorilla  Debate 
Tournament  at  Pittsburg  State  College  in  Kansas.  The 
senior  division  team  of  Philip  Wander,  Bloomington, 
and  Glenn  Huisinga,  Calumet  City,  reached  the  semi­
finals among the 50 teams participating. 
High School Workshops 
For  the  sixth  consecutive  year  special  workshops  in communications  will  be offered  for outstanding  high 
school students. The five  workshops to be  held July 1­29 
will  be  in  photography,  journalism,  radio­television, 
speech, and  drama. This  is the first  time for the  photog­
raphy  workshop.  High  school  students  who  now  are 
sophomores  and  juniors  are  eligible.  One  President's 
Scholarship  is  awarded  for  each  workshop.  Students 
must be registered  by March 12. . . . 
The 1962 Photo  Fair  has  been set  for April  29, spon­
sored  jointly  by  the  Department  of  Printing  and  Pho­
tography  and  Kappa  Alpha  Mu  (photo  journalism 
honorary  fraternity).  Photo  competition  is  open  to  all 
photographers, amateur and  professional, and  all entries 
must be received no later than April 3. 
William  J. Tudor, director  of  Area Services,  has been 
elected  president  of  Southern  Illinois,  Inc.,  with  which 
he  has  been  closely  associated  in  his  work  to  help  pro­
mote and develop southern Illinois. 
